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Este grato y suave purgáiíte, á base de Azúcar de ©aeao 
scluble, y  de Phenpl Etaleiina no se parece en nada á esa» 
burdas imítacidnes que circulan en eí Comereio como re­
medios seeretos envueltos en el mistério, queadpmas^de 
no tener importancia alguna,- esta forma está proiiibida 
por la iegislaoión farmacéutica.
. Mi preparado AZUCAR ÜE CACAO «LÜQÜE» es 
una de las varias especialidades que se elaboran en mi La-
io Químico Farmacéutico instalado ep el anU de 1889, con fórmula propia, con arreglo á formularios oficiales sin nombre fantástico pro,pio de artículos de pacotillas por carecer del crédito profesional 
DS reqmeren.r—Que mi preparado AZUOAÍ^ DE dACAÓ «IjÜQÜÉ» compite en calidad con todos sus similares se demuestra sometiéndolo á un Jurado competente, á los Colegios Farmacéuticos de Es-
borator
que estos
paña ó del extranjero para su dictámen.—'Adolfo de Luque. Se vende en las principales farmacias y droguerías. Depositarios exclusivos en Málaga y  su provincia: Sres. Pládenas y Lóptz.
l i l i  d o n ii i jo
Otra vez la actualidad política, las nece­
sidades de orden moral y material de la 
patria, la defensa y afianzamiento de los 
principios de justicia, equidad y democra 
cia, llaman aj pueblo, en todos los ámbitos 
de España,á la realización de un neto públi 
coy solemne que patenticé la solidaridad 
en ideales que á todos los hombres de es­
píritu abierto y de conciencia recta debe 
unirles y que revele,’ dé un modo claro " 
evidente, cuáles son sus sentimientos y as­
piraciones.
|j Ese acto á.que nos referimos es el de la 
gran manifestación que todos los ciudada­
nos de Ideas avalizadas y altruistas debe­
mos celebrar el próximo, domingo, día 7 del 
actual, en demostración de que el movi­
miento de avance y de progreso Iniciado 
felizmente en nuestro país, no se paraliza 
ni un momento, porque dé él y de su mar­
cha dependen la salvación, ía redención, el 
porvenir de nuestra patria.
La idea está lanzada y ha sido acogida 
con entusiasmo en todas jas poblaciones, y 
Málaga, seguramenfei estamos persuadidos 
de ello, será una de las que figuren en pri­
mera líneáén cuanto al entusiasmo para 
realizar el acto cívico á que nuevamente 
se le convoca, y en cuanto á importancia 
dé la mañifestacióii no quedará á la zaga 
de las que tengan lugar eh otras capitales.
Hoy, afortunadamente, y podemos con­
signarlo con orgullo y satisfacción. Málaga 
es una, sino la primera, de las primeras que 
marchan á la cabeza del movimiento repu­
blicano de España; su progreso en este 
sentido está siendo no sólo objeto de admi­
ración, sino que sirve para presentarla co­
mo ejemplo á la emulación de otras capi­
tales.
Ahora, el domingo próximo, con el acto 
que se organlza.se le ofrece otra ocasión de 
dar una prueba más de su educación y cul­
tura clyiGa, acudiendo en compacta y nutri­
dísima mmiifestadón á exponer legalmenté 
ante los poderes públicos,cuáles son sus an­
helos , sus deseos y sus aspiraciones, en 
asuntos de tanta transcendencia como son 
los enunciados y que han de constituir el 
objeto de la manifestación pública.-.
Para la realización de ésta ha creído pro­
pio de su deber y de su iniciativa el Comité 
local de conjunción republicano-socialista, 
hacer la convocatoria, y es ¿é áplaUdlr él 
acuerdo de ^cho Qrgunjsmo, porque ese es 
el modo qp ¿af al pueblo medios y oCasio- 
5®* ué acostumbrarse al ejercicio de sus 
derechos de ciudadanía, lo cual equivale 
a una enseñanza de orden político y social 
que las masas populares deben recibir cons­
tantemente para hacetse aptas y capáces 
de ser dueñas de sus destinos, de regirse 
por si mismas, de ejercer su soberanía, en 
la cual se fundan los principios del ideal 
republicano, dél régimen de Gobierno para 
®i porvenir.
Asi, pues, podemos desde hoy asegurar, 
porque conocemos al pueblo de Málaga, 
ûe la manifestación del próximo domingo 
revestirá todos los caracteres de grandiosi­
dad y de cultura que son ya, plenamente 
demostradas, las características que le hon­
ran y le hacen objeto de la admiración del 
resto deEspaña.
La conjunción republicano-socialista re­
cibirá también otra prueba concluyente de 
[o compenetrado que con ella está el pue- 
blo malagueño,
***^itiOf hora  é it in e r a r io
Punto de reunión: Alameda Principal.
Hora: Se empezará á organizar el do- 
mingo á la una y media de la tarde, para 
partir á las dos.
Itinerario: Calle de Castelar, calle Nue­
va, Plaza de la Constitución, calle del mar­
qués de Larios, Acera de la Marina, Par­
que, lado Izquierdo hasta la Plaza de la 
Aduana, donde se disolverá, después de 
entregar el pliego de conclusiones al Go­
bernador civil.
R U B £ N S
Estudio fo to g rá fico
Oran éocito en  su s tra b a jo s.




S u n y á í d á  J á n o s
purgativa natural, bien tolerada pw 
‘08 «stómagoa más delicados.
Cíe venta en todas las farmaeías de España
H u n y a d i  J á n o s
Es un purgante Inofensivo qtíe no tiene rival.
C R Ó N IC A
C O N G R E S O S
Siguen los Congresos á la orden del día,̂  
Tras los médicos nacionales, celébrense otros 
donde el internacionalismo de los especialistas 
congregad, delegados de todas las naciones. 
Llegan franceses, alemanes, italianos, belgas, 
turcos, brasileños. Cada cuál, si tomó la cosa 
en serio, se trae embotellada su memoria co­
rrespondiente, redactada en francés, como es 
uso y costumbre.
Pero hay muchos que aprovechan los Goa-: 
gresos para viajar con economía por países 
extraños. Nada saben de las materias que han 
de ser objeto dé deliberácion y no se preocu­
pan dé que las ciencias adelanten ó atrasen. 
Hambres escépticos, se encogen dé hombro» 
ante los pesados sabios que se suben al trípode, 
y deditanse á admirar Id pintoresco dé IdS pue­
blos que visitan y á almacenar recuerdos agra­
dables^ muy convencidos de que, en el fondOf 
á la Humánldad es indiferente qué sé diviertan 
ó que discurseen.
***
Ahora tenemos en Madrid á unos señores 
muy respetables que dedican sus afanes á ios: 
problemas agrícolas. Está entre los adheridos 
Meline, reaccionario en política, pero autor dé 
un libro que debían aprenderse de memoria to­
dos nuestros grandes propietarios rurales. .
He asistido á dos sesiones del Congreso di­
cho, como simple espectador y me hé ábufritía 
soberanamente.
La discusión de los dictámenes de las ponetí 
das se arrastraba lánguida énmedio de una cal-, 
ma que nada turbaba. Oradores caudalosos ex­
ponían 'atamente e! resultado de sús estudios ó 
de sus experimentos. Recuerdo que uno, muy 
fuerte en selvicultura, ábrumabá á los oyentes 
con su copiosa erudiedón.
Pero los congresistas desquitáronse de sus 
pesadas tareas intercalándo las de recepciones, 
banquetes y excurslones.á Toledo y otros pun­
tos.
El champagne despejará sus cabezas, expul­
sando de tilas las ideas graves. Olvidarán los 
temas de las memorias, los dictámenes de las 
ponencias, los votos particulafes de quienes 
gustan de páfécer más enterados é intransigen­
tes que ninguno, las Órdenes del día votadas 
tras largos debates, las conclusiones fundariieh- 
tales, doctrina futura, y eXparcirán el ánimo 
viendo cofridas de toros, frateridzando ante 
las mesas del hotel Rítz, admirando los lienzos 
verdinegros del museo del Greco, ó escuchan­
do las palabras melífuas del ministro encargado 
de recibirles y despedirlos él nombre del Go­
bierno,
Y sin embargo..»
Algo bueno tiene estos Congresos interna­
cionales,
Responden al expontáneo movimiento de üni- 
ilcaeión que por encima de fronteras sociales ó 
políticas, de nacionalidades defidas étnicamen­
te producto dé atñaigamas históricas, de sis­
temas políticos y de rivalidades comerciales, 
enlaza y funde á los pueblos.haciendo cada vez 
más raras y catastróficas las guerras de que 
tanto se habla.
Lo de menos—aunque algunas veces sea 
muy interesante—son los problemas particula­
res que cada Congreso discuta y resuelva en 
teoría.
Más la fusión lenta y continua que significan 
tales asambleas, demoledoras de leyendas, y 
desvanecedoras de prejuicios, bien vale la pe* 
na de que las veamos con simpatía y no nos 
quejemos de su abundancia..
i^ABiÁN Vidal.
Madrid.
El ministro de Hacienda establecerá el serví-1 último que ía comisión auxiliar de acias retira 
do de conservación y revisión del Registro* el dictamen.
Y R R O R U C T O R R S
Esta Corporación, pone en conocimiento de 
los propietarios de fincas urbaha8,que á virtud 
de las múltiples gestiones practicadas por dis­
tintas entidades, entre las cuales figuró desde 
un principio la Liga, se ha obtenido la suspen­
sión de la nueva contribución sobre solares, á 
ia que, como es sabido ya, accedió el ministro 
de Hacienda, por real decreto de 18 de Febre­
ro último.
Asimismo, últimamente, se ha recabado tam­
bién del actual ministro de Hacienda, señor Ro- 
drlgáñez, la promesa de que se quitará por me­
dio de la correspondiente proposición de ley el 
uno por ciento que se trataba de aumentar en 
la contribución urbana.
Que en caso de no verificarse ahora, se des­
contará en el tercer trimestre, remediándose 
este desacierto contributivo y, por tanto, de­
jándola al 17'50 por 100 de su liquidación impo­
nible, como hasta ahora de cuota para el Te­
soro. , ^
Queda restablecido el recargo de dos y me­
dia centésimas de las cinco rebajadas por la 
Ley de 31 de Diciembre de 1907, quedando,por 
tanto, un gravámen de siete y media centési­
mas sobre la cuota del Tesoro, cuyo importe 
vendrá repartido en los tres primeros trimes 
tres.
En cuanto al producto integro del edificio se 
fijará por el precio del arrendamiento, por el 
valor corriente de los alquileres de la localidad 
y, en último caso, por el intérés del capital le­
gal, representado por su Valor en venta.
Del producto se rebajará el 25 por 100 en los 
edificios destinados á vivienda; el 33 por 100 
en los mtablecimientos industriales, y el 66 per 
100 cuando no fuesen suceptlbles de otra apli­
cación y se computase en el arriendo de la ma­
quinaria: el 40 á 50 por 100 en los edificios es­
pectáculos pübHco»,segün su clase, y el 50 por 
100 en los de carácter rural y en todos los de­
más edificios que no guarden analogía con los 
anteriori^énte expresados.
Eiscal y, en ésté caso, todas las reclamaciones 
por alteración del producto de las fincas seso- 
meterá á un tribunal compuesto del arquitecto 
jefe, de un representante de la Asociación de 
Propietarios y el arquitecto que haya verifica­
do la comprobación.
De la política 
monárquica
Ayer, en la sesión de la Diputación pro­
vincial, dieron también su miajita de es­
pectáculo póco edificante los señores dipu­
tados monárquicos^ habiendo momentos en 
que parecía que aquello iba á convertirse 
en un campo de Agramarite; tal se excita­
ron los ánimos entre liberales y conserva­
dores.
El público, muy numeroso por cierto, 
contemplaba regocijado las escenas qué se 
sucedián y en las qUe ac;uaron como prin­
cipales actores dé úna parte, los señores 
Estrada y Pérez de la Cruz, y de otra, los 
señores Esco'bar y Aparicio; y la fnlíioría 
republicana, desde su escaño, asistía al rui­
doso esearGeo, vieúdOí cómo los represen­
tantes del orden y de otras zarandajas qUe 
con tanta frecuencia sacan á relucir, se eñ- 
tregaban al desofdén; Asi se hace propa­
gandas ,
El señor Timonet, al imiJUgnar el dictá 
men de la cómisión auxiliar que declara 
gravé el acta del señor Orellana por Ante- 
quera, lanzó tremendas acúsqcipnes sobre 
la política conservadora en aquel distrito; 
dijo bastantes crudezas y afirmó cop s gra­
ves; pero hay que reconocer, en justicia, 
que se mantuvo siempre dentro de la más 
perfecta corrección.
Este debate sobre las actas graves pro 
mete ser interesante y los mismos monár 
quicos se van á cuidar de descubrirnos co­
sas curiosas de unos y de otros; lo que de- 
mostráráj una véz más, y por confesión 
propia, cuál es el sistema político de los 
partidos del régimen imperante.
Dinntadío
V vaiílos con la tercera sesión deí periodo 
constitutivo, que comienza á las cuatro y vein­
te minuios, ocupando lá presídeHciá él áeñor 
Ortiz Quiñones y actuando de. secretarios los 
señores Pérez de la Cruz y García Zamudio.
R os que a s is ten  
Concurren á la sesión ios diputados señores 
Ortega Muñoz, Gisbert Santamaría, Moraga 
Palanca, Clntofa Pérez, Gómez Olalla, Morel 
Jimiiíez, Timonet Béhavldesi Martin Velandia, 
Medina Millán, Escobar Acosta, Aparicio Váz­
quez, Rodríguez'Méllado, Estrada Estrada, 
Caffarena Lombardo, Navarro Díaz, Gutiérrez 
Bueno, Hiño josa Carvajal, García Checa, Nú- 
ñez dé Castro, Eloy Garda, Romero Aguado, 
León y Serralvo, Rosado González, Delgado 
López, Ramírez Orellana, Galafat Jiménez, 
Pérez de Guzmán y Lomas Jiménez.
' A cta  ' ;
El secretario de la Corporación, señor Gue­
rrero, dló lectura al acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada.
R on da-C am pilios  
Se lee el dictámen de la comisión auxiliar de 
actas, emitido en la del diputado electo por el 
distrito de Ronda-Campillos, don José Estrada 
Estrada. , . ,
En dicho dictámen sé propone la admisión 
del señor Estrada como diputádo electo.
Léese un voto particular formulado al acta 
en cuestión por el vocal don Tomás Gisbert, 
proponiendo que sea declarada grave,
El presidente dice que ha recibido una co­
municación del Gobiernb civil, remitiendo do­
cumentos para que se unan al expedían^ de 
ia elección por el distrito de Ronda-Campillos.
El señor Estrada considera muy oportuno el 
proceder del Gobernador civil.
El señor Péréz de la Cruz pide que se unan 
también las copias de los telegramas enviados 
á la Junta Próvíndal del Censo, por la Muni- 
clpa! de Almargen y cuyos telegramas deben 
tenerse en cuenta aí discutirse el acta.
Interviene en el debate el señor Aparicio y 
solicita que se tenga en cuenta todo lo que se 
dice en el expediente electoral.
El señor Escobar dice que cuando se quiere 
se invoca el reglamení® y otras veces se le 
niega á éste toda virtualidad.
Ciertas palabras de este diputado dan lagar 
á un vivo incidente entre el y los señores 
Estrada y Pérez de la Cruz, incidente que cor­
ta la presidencia, manifestando que de conti­
nuar por el camino emprendido.se verá obliga­
do á suspender la sesióji, asumiendo. toda la 
responsabilidad y aceptando el voto de censu­
ra que se le diese,
El señor Estrada solicita repetidas veces la 
palabra, y dice al fin que al señor Escobar se 
le oye, pero no se le escucha. Esta frase da 
lugar á un nuevo incidente y á ruidosas pro­
testas de los liberales.
El señor Calafat afirma que eso es depresi­
vo para un señor diputado.
Calmados los ánimos, hablan los señores 
Aparicio y Pérez dé la Cruz, expresando ésté
X:
El señor Aparicio pide* que queden sobre lá 
mesa el dictámen, el voto particular, los docu­
mentos enviados por el Gobernador civil y el 




Eí señbf Timonet entrega á la presidencia 
documentos referentes á laélección del distrito 
de Antequera.
V éle líí-T o f^o ee
Es leído el dictamen del acta-de la elección 
de don Edusrdo Lomas Jiménez, por el distrito 
de Vélez-Torrox, proponiendo que sea admi- 
tido.
El dictamen queda sóbre la mesa.
A probación
Se aprueba el dictamen relativo al acta de | 
don Enrique Calafat Jiménez, por el distrito de:j 
Alameda-Merced, proclamándosé diputado á
La presidencia lo acuerda así, y se levanta 
la sesión á las seis de la tarde.
R a ses ió n  de h o y  
La sesión de hoy ha sido convocada para las 
cuatro de la tarde, con motivo de reunirse en 
el salón de aqtos de la Diputación, la Comisión 
mixta de Reclutamiento, para el despacho de 
las incidencias de quintas.
Por esta cause se demoró ayer el comienzo 
de sesión.
Aios obreros y r(]itt]itica«QS
lie jVlálailá
Iniciada por los republicanos de Velez-Málaga 
una suscripción con el fin de atender al socorro 
ae las familias de las víctimas que el adío caciquil 
ocasionó en el pueblo de Cániilas de Aceituno, lá 
Juventud Republicana dé Málaga, cumpliendo con 
el espíritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideales. Invita á cuantos se eonslderen amantes
éste, otilen dice ntié no ha intervenido bara na- ■ las ideas de libertad y Justicia y principalmente nainierveniaopara na . . elementos obreros y republicanos,para que
aa en ei dictamen. i cooperen á engrosar, las sumas recaudadas hasta
A n t e q u e r a - A l o r a  ! hoy con el indicado objeto.
del señor Ramirez de Orellana, por el distrito  ̂ yg qfjg jjp olvidarán que con ocasión d,e
de Antequera-Alora. ■"
Ei leñór Timonet interesa un aplazamiento 
de esa discusión por veinticuatro horas.
E l señor Pérez de la Cruz entiende que la 
petición del señor significa pretender burlar 
la íéy, demorando la resoludó del asunto.
Se trata de una hábiiidad que lio puede con­
sentirse.
El señor Jimonet retira su mego y afirma 
que é í forflUílarlo ebedecía á no hallarse sufi­
cientemente preparado pafá impugnar el djetá- 
men.
El señor Escobar llama la atención de los 
diputados acerca dé si se ha unido al dictámert 
declarando Ja gráyedad del acta del señor Ra­
mirez dé Qrellana, la dimisión del señor Gar­
cía ^aiñüdlq, qué forma parte de la comisión 
auxliar de -:^ctá8,‘pué8 pudHéfá darsa . el caso 
de que la suya fuese también dsclarada grave
El señor Pérez de la Cruz, que habla pedí 
do la palabra, expresa que renuncia á ella, por­
que continúan las habilidades.
El señor Escobar. Aqui no hay habillda 
des si de ello tratáramos, habría muchas de 
que hablar, por que todos saben las habilidades 
que siempre se ham realizado por los conserva 
dores.
No quiero hacer caso de las palabras prO' 
nunciadas por el señor Estrada; he decidido 
proceder eon templaza.
Podrá el señor (Jarcia Zamudio, presen­
tar ó no la dimisión de su cargo de la comisión 
quxiliar de actas, pero tanto el acta del señor 
Ramírez de Orellana, como las otras de Ante 
qnera serán declaradas graves, pese á quien 
pese. . ,
El señor Timonet comienza á impugnar el 
dictámen y liáCe historia de la política anteque- 
rana desde la época de Romero Robledo, á cu­
ya, muerte levantó la bandera del partido libe­
ral su sobflñO señor Sores Romero.
Había de los enconos y enemistades que 
existen entre los bandos políticos de Anteque­
ra; de los telegramas publicados en la prensa, 
deñtíiidiando he«ho8 eriminosos, que no se han 
cometido. .
Dice que los elementos conservadores no
fuardaban el orden; antes al contrario, indta- afl las. pasiones, eon el propósito de alterar el 
orden jpüblíco.  ̂ -
Afirma que es absolutamente falso, que las 
deténtíones ilegales ascendieran á380, y se 
comprueba ia inexactitud, cuando únicamente 
se instruyen 15 sumarios.
El señor García Zamudio, interrumpe dicien­
do que el notario da fe de que pasaban las de­
tenciones de 380.
Continúa el señor Timonet y después de la­
mentar las detendones de los señores León 
Motta y Garda Berdoy, dice que los notarios 
procedieron á impulsos de su apasionamiento, 
no con la claridad y nobleza que era de esperar 
en esos funcionarios.
Asegura que la detención de los notarios, no 
afecta en nada ó la elección y explica laTorma 
en que fueron detenidos.
Los notarios intentaron, según unos, tomar 
notas de los quince ó dieciseis detenidos, des­
de in ventana de la prevención; según otros, 
inducirlos á la evasión.
Por alguien se dió la voz de fuego y enton­
ces los detuvo el segundo jefe de la guardia 
municipal.
Relata los atropellos cometidos por los cúa- 
servadores de Antequera contra los liberales, 
menclonandá el procesamiento, de los conceja­
les interinos pertenecientes á1 partido liberal, 
por el delito de prevaricación, cuyos concejales 
hablan suprimido la segunda tarifa de Consú- 
mos. ^
Denuncia los vejámenes que se cometían 
contra infelices obreros, á quienes'áe les nega­
ba el derecho de pedir trabajo, relatando lo 
ocurrido en las elecciones generales de 1907, 
en cuya fecha fueron á Antequera 80 guardias 
civiles al mando del señor Arranz, y toda la po- 
liciáde Málaga con su entonces jefe señor 
Saénz Sobrino.
Entonces hubo muchos atropellos, no dándo­
sele al asunto la Importancia que ahora le han 
concedido los directores de la política conser­
vadora antequerana. ’
Detalla minuciosamente lo ocurrido á los 
obreros Clria y Juan Miguel, viéndose el pri­
mero obligado á emigrar á la Argentina para 
no cumplir la condena de cuatro años de presi­
dio que se le Impuso, el segundo ha salido de 
presidio recientemente y hoy se encuentra en 
precaria situación.
Refiere lo ocurrido en- el sitio denominado la 
Cruz Blanca, el día déla llegada del señor Bo- 
res.
Transcurridas laa horas reglamentarias, el 
orador solicita que se le reserve la palabra pa­
ra hoy.
la huelga de mineros de Bilbao y para cuantos ac 
tos en que las agrupaciones traba jadoras de di 
versas partes deEspaña han luchado por conquis­
tar reivindicaciones muy legitimas y justas, siam-
Sre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen- 0 con sus cuotas.
Por lo que hace á los rebub’icanos, hemos de 
tener en cuenta que los tristes suceso desarrolla­
dos en dicho pueblo y que mofivan está suscrip­
ción, son el resultado de la lucha electoral última 
en que los vécitíos de los distritos de Vé>ez y To- 
rrox han logrado quebrantar el inf .ujo-moral del 
cáciqulsmo que en ellos se cebaba exarcerbañdo 
con tal motivo más el odio y la sorbebfa de los 
tnangoneadores de Ja política r-^presentandos en 
u vituperable p* oceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno.
La Juventud Republicana confiadaen la justi- 
eia de la petición que dirige ál pueblo d¿ Málaga, 
cue ta ooúio seguro el éxito de esta iniciativa y 
por ello anticipa á todos el íestimbhio dé suTeco- 
nodmiento.—Za Junta Directiva,
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Ppzos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana ó igual hora de la noche, 




Ya lo saben ustedes; pasado mañana y con­
tando con que su excelencia el tiempo nos de­
je en paz, como hasta aquí, tendremos el alto 
honor de vernos en el circo dé la Málagueta.
El festejo tiene todas las cosas que exigen 
por ahí para las novilladas.
Tres novilleros de los más aplicados, y unas 
reses pertenecientes á una ganadería qué debe 
su fama al favor de cuatro amigos que han 
querido levantarla.
¡Una lástima de ganadería!
¡Miural
El osado que quiera decir que la conoce, 
que levante ei dedo... y que no sea para seña­
larnos, ¿eh?
Hay que ir á los toros, él domingo próximo.
¡Lo saben las madresl
¿Cuándo veremos otra novilladlta como ta 
que nos espera?
¡Para mí, que nunca!
t**
do-¿Se han fijado ustedes éi: cartel del 
mingo? .
No me refiero al respectivo de cada 
ni al carielazo del ganadero.
Aludo al cartel anunciador; é la obra, en fin, 
tipográfica hecha por ia casa Ortega, de Va­
lencia.
No puede pedirse más. La corrida merecía 
una cosa buena y Ortega se dijo «allá va un 
asombro de colores, dibujo y buen gusto» y 
ahí le tienen ustedes, que no me deja mentir, 
el anuncio, que es tan excelente como la com­
binación preparada.
Verdad que en estos achaques ¿quién tiene 
la exclusiva ya que son su especialidad?
€pa tupé (y bien grande) Maura; 
pa  voluble Canalejas 
y para buenos carteles 
los de la Casa de Ortega.»
¿Eh? Me ha salido de una vez.
No puede pedirse más espontaneidad ni más 
estilo andaluz.
¿A que tuteo á don Narciso?
He aquí los nombres dé los seis mozos que 
nos van á dar la tarde. (Ya veremos en qué 
sentido.)




» QQ.—Chato, cárdeno claro.
» 9^.—Podenco, negro lombardo.
Además de esta nota de pelos hay otra de 
señales y por las señales parece que se traen 
algo en las venas los seis amigos de Miura.
Allá veremos.
Desde hoy pueden verse en los corrales de 
la plaza.
A verlos, y que ustedes se alegren de ver­
los buenos, gordos y con gaitas de pelea.
D .J .
"El Popular,,
Se vende en Madrid
P uepta d el 8 o l| II y  12
Administración ie'Loterfas
Junta de Jnstmcdóa pillka
A las dos de la tarde celebró ayer sesión en 
el despacho deí Gobernador civil y bajó al 
presidencia de éste, la Junta provincial dé íns- 
trucciénípública.
Asistieron ios vocales sefíoriía Luengo,' 
señora Gira! y señores Gómez Cotta, Sánchez 
Balbi, Bertuchi, Sepúlveda, Rosado y Díaz de 
Escobar (don Narciso), excusando su asisten­
cia los señores de Santiago y  Moreno Calve­
te,: este último por estar girando una visita de 
inspección.
Leída por el secretario señor Quintana el 
acta de la anterior sesión, fué aprobada.
La Junta quedó enterada de! movimiento de 
fondos y personal ocurrido desde la última se­
sión, hasta la fecha.
Por la secretaria se dió cuenta de haberse 
remitido, á la Dirección general de primera en­
señanza,. las relaciones de altas, bajas y va­
cantes de los cuatros primeros meses del año 
corriente, para las reetlficaclones del escalafón 
general.
Se acordó consulíár á la Junta Central de 
Derechos pasivos acerca de la cancelación de 
la fianza del exhabllltado don Manuel Aivarez 
Net, y de ser favorable la respuesta, auinrizar 
ai Gobernador para que proceda á la cancela­
ción solicitada.
Acordóse después pedir á fa superioridad 
conceda de real orden las gracias al auxiliar 
que fué de Teba don Rafael Carrillo Sánchez, 
por los donativos de material hechos á la es­
cuela y  por los premios concedidos á los niños, 
de su cepuHo particular, y comunicar este 
acuerdo ai interesado^ en términos muy lauda­
torios y expresivos.
Se acordó seguidamente nombrar á doña 
Matilde Castejón, maestra sustituía de la es­
cuela de niñas de Benagalbón.
Fueron aceptadas las renuncias^ presentadas 
por don Francisco Bejar, don Emilio Ceballos 
y doña Aurelia Tejada, maestros de Casabsr- 
raeja, Málaga y Gomares, respectivamente, 
ios cuales deberán justificar la entrega de sus 
escuielas ante Jas Juntas locales respectivas.
Sé acordó informar favorablemente la ins­
tancia del maestro de Ronda don José Muñoz 
Fernández, que soliciía fuera de concurso una
auxiliaría de esta capitel. . . .
Quedó enterada la Junta de la circular dic­
tada por la presidencia dando ínstrueciones á 
las Juntas locales y á Tos maestros de 895 pe­
setas, á quienes corresponde ascender á la ca­
tegoría de 1.100, respecto al diligendado de 
sustitutos administrativos y á la confección de 
los presupuestos adicionales de material.
Quedó aprobado el concurso de interinida­
des anunciado en cinco de Abril último. ^
Se acordó que se gire una visita á la casa 
donde acaba de Instalarse la escuela de San 
Juan, de Coín, para ver si reúne las condicio­
nes higiénicas y pedagógicas que exige la ley.
Acordó después investigar dónde sé lía rea­
lizado él desdoble de escuelas con arreglo al 
real decreto de 25 de Febrero último y proce­
der de conformidad ,con lo propuesto por la 
Inspección para casos análogos.
También se acordó que se gire una visita á 
Estepona, para ílevar á cabo la graduacióa de 
la enseñanza en las escuelas públicas que ali 
existen.
Fué denegada lá modificación del presupues-' 
to escolar,solicitada por el maestro de Benaíau* 
ría.
Seguidamente se acordó ordenar al Alcalde 
de Cuevas del Becerro que instale la escuela 
de niños en otro local que reúna mejores con­
diciones que el que hoy tiene.
Fué concedida licencia ó la maestra de Atá­
jate, doña Ana Guerrero, para asuntos pro­
pios.
Se aceptaron las reclamacionas contra e! 
¿gj?;Íafón general, hechas por doña Carmen de 
Zea y áoíii Emilia Aivarez Muñoz, maestras 
respectlvaraenté rie Málaga y Campillos.
Tratáronse además asuntos de escaso inte­
rés, levantándose la sesión á las cuatro y me­
dia de la tarde.
Don JKiinoI Dínz Ronero
Ha fallecido en esta capital nuestro estima­
do amigo don Miguel Díaz Romero, hermano 
del también querido amigo y correligionario 
nuestro, el concejal de la minoría repubíicano- 
socialistá dón Cristóbal Díaz Romero.
Era el finado persona dotada de excelentes 
prendas de carácter probidad y honradez, gran^ 
leándose merced á sus bellas cualidades eí 
afecto y estimación de cuantos tuvieron el pla­
cer de tratarle.
Bajo cualquier aspecto que se le juzgue, y 
?ese á esas alabanzas póstumas que por no- 
íleza de sentimientos consagramos á todos los 
muertos, la memoria del señor Díaz Romero 
resulta digna de los mayores encomios.
Las simpatías que supo captarse en vida, se  
evidenciaron de un modo harto ostensible en 
triste acto del entierro del cadáver, verificado 
anteayer, figurando en el cortejo fúnebre gran 
húmero de amigos del señor Díaz Remero, que 
de este modo rendían el úitimo tributo de amis­
tad y respeto á su memoria.
A tan expresivas muestras de condelencia, 
unimos la nuestra, deseando á nuestro querido 
amigo don Cristóbal Díaz Romero y demás 
afligida familia, la resignación necesaria para 
conllevar ía sensible pérdida sufrida.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
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arm a buena
Hay víctimas que parecen predestinadas 
'para sucumbir á los ataques de la enfermedad: 
son aquellas que tienen pocá sangre ó que 
poseen un sistema nervioso debilitado. ¿Cómo 
acucir en su socorro? ¿Es posible añádir á sus 
escasos medios de defensa algún vigor nuevo 
que les permita afrontar la lucha? Sí; hay mo­
do de hacerlo y esto constituye la razón de ser 
de las Pildoras Pink y el papel que éstas de­
sempeñan. Entre los recursos que la terapéu­
tica moderna pone á disposición de quienes no 
t-enen suficiente sangre,de quienes no tienen los 
nervios harto sólidos para ¡a defensa de la ot- 
da, se hallan, en primera fila, las Píldoras Pink 
cuya acción se deja sentir precisamente sobre 
los grandes factores de la defensa Orgánica: la 
sangre y los nervios. Véase de qué modo tan 
fácil las Píldoras Pink han restablecido á la se 
ñora (ié don Francisco Girón y García^ Borja 
PsKon número 6. Córdoba:
«Hace largo tiempo 
(nos escribe este caba- 
Ulero) que mi mujer 
f Angeles Arenas, esta 
Hba sufriendo de una 
I ̂ muy declarada anemia. 
ULa dolencia iba empeó- 
[frando y la enferma de- 
iicaía cada vez más, lle-
; gando á carecer ya de 
i  fuerzas. Había enfla
' queCido mucho, ya ca­
nsino comia y siempre 
estaba atormentada 
malestar de uno ú
otro género:- dolores 
de costado, Insomnio,
dolores en los brazos y 
D Angeles AKENASA piernas y sobre todo
~'̂ ic!.SBrmnoi ¡28 jaquecaSí Uns ami­
ga suya la recomendó vivamente que tomase 
as Píldoras Pink: así lo hizo y en poco tiempo 
gracias á dichas píldoras mejoró de una manera 
muy notable. Prosiguió el tratamiento> que 
también la sentaba, y puedo asegurar á usted 
qne hoy está ya coftipletamente restablecida.»
Las jPíidoras Pink mantienen la salud, resti- 
' tuyen la salud perdida y merced á ellas él or­
ganismo se defiende por si mismo. Constituyen 
"unabuena arma de defensa.
‘ Hállase de venta en todas laS farmacias al 
precio de 4 pesetas la caja^ 21 pesetas las seis 
'cajas.
‘ i8i!8|gg8̂wsgaaaBsgBBiOi8gwa»aiK^^ -■
COBRE Alniaúenea M regaaa l p o v m á y M ü ^Leandro márunezB L r n c h m if  &, 7 g  9 * -^ ^ á la g a »
€h'an su r tid o  eu sosa  edusHeur silica to f oolo/oniaf colores pm^a p in tu r a s , aeoitos^ harnieos, secan tes y  en  g e n e ra i todos cn a n to s  af tiO'nlos con iprcn dé e l rdfnp
^uH das de
El dfa 11 de Mayo el vepót Y a lBANERÁ.
El iSía 4 de Junio el vapor CADIZ.
Servicio
M álaga
El día £8 de Jimio el vapof BARCELONA. 
El día 22 de.í Julio el vapor VALBANERA.
á las Antillas y Estados Unidos, “íáa'isjtal”
8 Mayo.-Puerto Rico, Maysgaez, Póncé, Habana y Santiago dé Cuba.
23 » •—Puerto Rico, Habana y Cienfusgos.
9 Juiiio.-Habanaí Cárdenas ySantiagp.de Cuba.
24 » ““Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cleftftípgos.
^ pasajeros pwá Canarias y^New-Orlcáns y carga cen Cohócimisnló d 
Caibarien. Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Báiies y Ñipe, con trasbordo eh la 
H a^na y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa cen trasbordo en Santisgo de Cuba.
vapores de gran marcha Con eípaciosas eámaras de l.*y-2.
nifnR de preféreiiciá. Eí pataje de fe aloja en aínpilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marccni.





naoján participa á éste .Gobierno clyilvqué bel ““Parece que la iup ta  de festejos
OALENUARIO Y CULTOS
M A Y ©
Luna llena el 13 á las 6‘10 tarde 
Sol sale 5.24 pónese 7‘6
Semana 19-VIERÑES 
Sanios dé Hg^.—Lo conversión de San 
Agustín y San Pió.
Santos de mañana^-r\^ts\B. de las Glaras, 
Jubileo para hoy
CUAREMTA HORAS, —Iglesia de las Cía
ras. .
Para mañana,-AAe¡m,
corefea- cápsula» pára botellas de tédós colé» 
lorsi ylamaSoss planchas de corchos ptírajós 
Pim 5 salas ds baños ds ,
lSEs®¥
CALLE DE MARTINEZ DE AGUíLÁJIB.® \T 
M§Lizq,ué§} Teléfono n.®̂  311 -
A u d i e n c i a
\JSSstafaa
En la sección segunda se verificaron ayer ante 
el Tribuna! de Derecho dos juicios por ei delito 
de estafa, siendo los acusados José Aguila Ena­
morado y Antonio Martín Urbano, para quienes 
nteresó penas de arresto el representante de la 
ley.
S eíía lam ién tos p a r a  h oy  
Se Tción segunda
Merced —Hurto —Procesado, Niroiás Fermú-, 
(fez Aragonés.-Letrado, sefior Dávila.—Prócti- 
rador, señor Rodríguez Casquero.
d l l i r f i t e ;  f f i f k i r e l S g i f s ;
I n s t i tu to  de M álaga
Día 4 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 764*88.
Temperatura mínima, 13*4.
Idem máxima del día anterior, 21*4. 
Dirección del viento, N.N.O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
N o i l c i a s  l o G a í e s
Consulado de El Salvador en Málaga.— 
Av/50.—Se ruega á los señores comerciantes 
é industriales se sirvan enviar catálogos á este 
Consulado de los artículos que al píe se men­
cionan con el mayor descuento que puedan ha­
cer en los mismos por pago al contado, para 
venta al Gobierno de aquella República:
Rifles, teléfonos, útiles de enseñanza, libros, 
mercería, talabartería, uniformes, espadas, 
pólvora, dinamita, hierro. Cemento, pintura, 
driles, frazadas y muebles.
Cancillería en Málaga, Canales, núm. 9.
Lista de exportadores.—Para satisfacer 
cumplidamente las demandas de informes reci­
bidas del extranjero, el Centro de información 
Comercial del ministerio de Estado está for­
mando una nueva lista de los principales pro­
ductores y exportadores de España. '
Para figurar en ella, el interesado dirigirá 
al jefe de la citada oficina una carta indicando 
su nombre, dirección, artículos de que se ocu­
pa, detalles sobre la importación de su produc­
ción ó comercio y mercados que le interesan, y 
manifestará también si es productor, exporta­
dor, comerciante ó comisionista.
A este efecto, el Centro de información Co­
mercial facilita unas hojas impresas que puede 
solicitar el Interesado, devolviéndolas luego 
debidamente llenas.
importación á Panamá.—Ha comenzado á 
regir en Panamá la siguiente ley de 23 de 
Enero de 1911:
Artículo l.°  A contar del l.°  de Mayo ac­
tual se cobrará el impuesto de introducción de 
artículos extranjeros de que trata el ordinal 
2.® de! ariículo. 3,® de la ley 8.^ de 1905 y  el 
arííeulo 2,° de la ley 8.*'' de 1907, en la forma 
siguiente:
a) Por toda clase de seda, joyas, muebles, 
cristalería, artículos de plata ó platino para va­
jillas, y perfumes, el .15 por 100.
b) Por los artículos no especificados ante­
riormente, el 12,50 por 100.
A.rí. 2.® Continuarán pagando el 10 por 
109 la harina, la i^anteeq, el gfroz y el maíz.
Legía líqnída.^PeV reSl ófífelB efe Í5 ¿e
Abril se ha dispuesto qUe el apartado primero 
de la real orden de 4 de Diciembre ültimo, se 
entienda en el sentido dé que queda prohibida 
la venta en los establecimientos en que se ex­
pendan articules de Córner, de beberé aguas 
medicinales, como objeto ¡especial, las iegías, 
sea la denominada «Légta líquida», ó cualquier 
otra que no esté cohvénienteménte embotella­
da, capsuladla y precintada.
Guardería rúra!.—La Dirección general der 
Agricultura ha dirigido á los presidentes de íás 
Cámaras Agrícolas y Consejos provinciales de 
Fomento la circular siguiente:
«El servicio de guardería fen al constituye 
uno de los Importantes asuntos que tiene, en 
estudio el Gobierno, átento á procurar la ma­
yor garantíá en la seguridad dé las propiédá- 
des é ifíteréses y de las personas dedicadas á 
lá industria agríeoía, principal riqueza de la 
nación. '
Reunidos algunos datos estadísticos referen­
tes al actual servicio, tal como lo verifican los 
Ayuntamientos, entidades agrícolas y particu­
lares, solo resta conocer el común sentir de la 
opinión agrícola, representado por los Conse­
jos provinciales de Fomento y Cámaras Agrí- 
colas, y al efecto, esta Dirección generar ha 
I acordado dirigirse á V. S. para que la corpo­
ración que tan dignamente preside se sRva in­
formar acerca de los puntos siguientes:
1. ® Extensión de la zona que debe ser en­
comendada á cada gm rda, según el estado de 
la propiedad y clases de cultivo dominante.
2. ® División más conveniente de la provin­
cia, desde el punto de vista de la guardería ru­
ral.
, 3.® Recursos que pueden utilizarse para 
contribuir á su sostenimiento.
4.® Números de guardas y su distribución, 
según estime más conveniente, en sus distin­
tas categorías.
Si tuviera esa Corporación algún proyecto 
formulado sobre este asunto, puede remitirlo 
desde luego para tenéríe en cuenta.
Esta Dirección general espera que conce­
diendo V. S. la importancia que merece el ser­
vicio que se Interesa, ha de procurar cumpli- 
wentarlo estimulando el celo de esa colectivi 
dad para que emita dictamen en el plazo más 
breve posible.»
La de policía urbana,—Ayer á las cuát *o 
de la tarde se reunió en el Ayuníaniiento la 
comisión municipal de policía urbana, despa­
ja n d o  algunos asuntos dé trámite.
Accidente desgraciado.—En una casa en 
construcci j=que existe en la calle Marín Gár- 
cía;|^é tláfTropledad del señor Alvarez Net, 
o c i^ Ó  ayer un sensible accidente del que re­
sulto víctima el trabajador Antonio Montes 
Franco.
Este, que trabajaba en la obra mencionada, 
tuvo la desgracia de que se le cayera encima 
una piedra de gran volumen, produciéndole 
graves lesiones en la pierna derecha.
Varios compañeros de trabajo condujeron al 
desdichado operario á la casa de socorro del 
Hospital Noble, donde fué asistido por el fa­
cultativo de guadia, quien le apreció la fractu­
ra de la referida pierna y varios msgullámieñ 
tos, de pronóstico grave.
Después de practicada Iq primera cura, pa­
só al Hospital civil en úna camilla.
Marido furioso.—En la calle Angosta pro 
movió ayer monumeñtal escándalo un indi 
Viduo llamadó Antonio Nieto Florido, quien ar­
mado de un enorme garrote propinó una paliza 
á su cara mitad, Francisca’ Moreno García.
A las voces de socorro de los vecinos acu­
dieron los guardias niuhlclpales, á quienes 
hizo resisténcla, negándose á seguirlos á ía 
prevención.
. El soldado del regimiente de Extremadura 
Antonio Sánchez Salomón, acudió en auxilio 
de los guárdiáSi logrando por fin reducir á la 
obediencia al furioso marido y conducirlo á la 
prevención de la Aduana, desde donde fué 
puesto á disposición del correspondiente Juz- 
gado.
Eí viaje del Alcalde.—Por motivos de índo­
le particular, ha aplazado su viaje á Madrid 
el Alcalde de esta capital, don Ricardo Albert, 
y no saldrá para la corte hasta la próxima se­
mana.
De Melilla.—A bordó del vagor «J. J . Sis- 
ter», regi-ésáron ayer de Melilla lós capitanes 
don Manuel Ariza y don BonifacíofRoraero, y 
los tenientes don Angel Soria, don Eduardo 
Tatay, don José Sevillano y don Alberto Suá*
Lós hortelanos.—Una comisión de patróaos 
horteláhos^ acompañada del señor Madeléll, 
visitó ayer al gobernador civil, pártidpándóle 
que han recibido de la Asódacióh de obreros 
hortelanos algunas amenazas si no sé asódait 
en dicha Sociedad ios obreros j e  trabajan ba 
jo sus órdenes.
E! señor Sanmartín manifestó á la dtadaico 
misión que adoptaría las medidas oportunas, ó 
fin de evitar que se lleven á cabo coacciones 
de ninguna clase, por parte de 4a reférida Aso 
dación.
rez,
Guardia fallecido.—Ayer dejó de existir en 
Málaga e! guardia segundo del cuerpo de se-̂  
guridad, Francisco Llamas García.
Hoy se verificará el sepelio de su cadáver, 
en el cementerio de San Miguel.
A Antequera.—Ayer marchó á Antequera 
el teniente de seguridad, don Miguel Rabana- 
da, conduciendo las caníidádes necesarias para 
abonar la última mensualidad á los individuos 
de dicho cuerpo, destinados en la referida 
ciudad.
Entre ellas.—Los agentes de la autoridad 
denunciaroft ayer al Juzgado correspondiente ó 
Elisa Muñoz,que promovió un fuerte escándalo 
'en la calle San Nicolás y maltrató de obra á 
Bárbara Guerrero Serrat.
Un valiente.—Poi los agentes de la autori­
dad fué ayer detenido Antonio García Gallego 
por escandalizar en la calle Dos Hermanas y 
maltratar de obra á Dolores Mesa Torcano v 
á su hija. Francisca Rodríguez Mesa. ^
Dicho sujeto fué puesto á disposición del Juz­
gado correspendiente.
De minas.—Por la jefatura de minas de esta 
jp i ta l  se ha publicado una circular declarando 
franco y registrable el terreno de la mina/7o/- 
de Rosales, dél término municipal de Ante­
quera, por no haber presentad  su dueño la 
importe délas cantidadescó- 
rrespóndientes para lós gastos de demarcación.
El agente de céril!as.—Úñ grúp'ó de obre 
ros del Muelle visitó ayer al gobernador Civif 
en su despacho, para protestar de la tóñducta 
seguida por el agente del monopolio de cerillas 
Antonio Cabrera Rueda, j e  hace irnos días 
promovió monumental escándalo y propinó 
algunos garrotazos á un pobre imbécil que por 
allí transitaba, y que á pesar de ser puesto 
por los agentes de la autoridad á disposición 
del juez instructor de la Alameda, sigue pres­
tando servicios y amenazando continuamente 
á los trabajadores, dando ocasión á que cual 
quierdía pueda surgir un desagradable Ind 
dente.
El señor Sanmartín manifestó & los trabaja- 
j r e s  que pondría el hecho en conocimiento 
del representante de la arréndataría^ para que, 
por lo menos, se traslade á dicho agente á 
prestar servicio en otro lugar,
Auxiliares cóbíádores.—Han sido nombra­
dos auxiliares cobradores de contribuciones 
para la w na de Colmenar, don Eduardo Al- 
cámara ^ r e z  y don Guillermo Alarcón Pérez.
También ha sido nombrado para la zopa de 
Vélez, don Julio González, y para la zona se- 
gu j a  de esta capital, agrupación de Torre 
molinos, don Antonio Fajardo Román. .
Acc! jntadó.-T-En ia casa* cuartel del puesf 
to de Venta Galvéy se presentó anteayer el 
peón eaminero José. Sánchez Mérida, raanlfes- 
kilómetro 539 de la carretera 
j  Badén á Málaga, se encontraba un indivi­
duo vi j m a  de un accidente.
La citada fuerza se personó en el sitio indi- 
cado, prestando auxilio ál referido individuo, 
que dijó llamarse José Ruiz Rodríguez,
Este fué conducido á la casa j l  menciona­
do peón caminero, y allí se le asistió conve­
nientemente, siendo luego trasladado á Colme­
nar, á donde se dirigía desde Málaga, provisto 
de una carta dé caridad.
_ Inspectores de centribncíones. — Por la 
Dirección General de contribuciones se han 
expedido nombramientos de inspectores para 
esta provincia, á favor de don Silverio Uiñes 
Martínez, oficial de primera clase, don Fran­
cisco Fernández Campón, don Eustaquio Ma­
carrón de la Vega, don Eduardo Jiménez Qa- 
segunda cíase, y don Jacinto 
Gil Ruiz y don Dionisio Torres Sanjuan, ofi­
ciales de tercera clase.
SumaTio —Alrededor del J/j/wcío publica 
j t a  semana, entre otros, los siguientes artícu­
lo ^  en su mayoría profusamente ilustrados.
Remedios contra el Insomnio.-Una fábrica 
de esqueletos.—Dónde nacen los fíos.-rQente 
j e  no se quema.—Costumbres marroquíes.— 
Animales auxiliares de ladrones.—La Judie.
A jm á s  contiene las acostumbradas Seccio­
nes de «Averiguador Universal», «De utilidad 
y recr j » ,  «Recetas y problemas», y un pliego ¡ 
jcuadernable de la interesantísima novóla Aa 
Rueda la Fortuna.
.^.SOptas. suscripción trimestre. Adminis­
tración, Caños, 4. Madrid,
Santa Isabel.—Cd/zoaas del 
Lastulo, ¡7 .—Alumnas de este acreditado 
centro j  enseñanza que por su aplicación han 
m ^  j id o  en el mes último la medalla de honor: 
Clase superior; Srta. María Sierra Osores^ 
Clase elemental: Srta. María Cabrerizo Ji­
ménez.
C ip e  de párvulos: Srta. Victoria Jiménez 
Niebla.
dasllicación de éstos, según el metal dé que f 
Isián confeccioiisdós, i
CueHías ffliiiíldóales.—El alcalde de Be-
YÚ p e  ha Ai
je d a d o  expHesía ál püblíéó, eh lá Sécíeíaría de R 
sS aquel Ayuntamiento, las cuentas münidpa 
les de ad'mlnlstracMri, y.Caüdalas eo rrjpón  
dientes á los aHos de íT O  y 
Láfevisión de mózos>—Ante lá Comisión 
mixta de reclutámiénto se verifícafá hoy en lá 
Diputación provincia! la reyiiíón de mosps del 
í  jrtiihó lüuhlófpai de Vélez-Málaga, Corréspoh’ 
Qientes á los re jip jazo s de 1903, 1909 y 1910.
Llamamientos fúál îálÉá.—Éf juez de íns- 
trúcóióñ de la Álámédá cita á los procesados 
por delito de fáísédad, Miguél VilíodreS Esca­
ño, José Díaz Salor, Fraaclsco Rodríguez Vidal, 
Antenlo Rérez Muñoz, Eugenio González 
Ruiz, Valentín Díaz Arias, Pranciacó Martin 
Heredla-y Pedía'Beiraoníe Mármol.
El de Alora liáihá á Felipe Moya Pichafdp, 
Renuncia. ¿D,on Pablo Bahr ha; presentado 
en este Gobierdo civil un escrito renunciando 
á la propiedad j:;4a mina Complemento, del 
término municipal de C jipiljos. :
Relación de Iicendas.-“-Por el gobernador 
civil se ha dispuesto que se publique en el .fió' 
una relación de fas licencias para 
liso de armas ycá?a, expedidas durante el pa­
sado mes de Abril. ^
Al Hospital.—El gobernador dVil há' dado 
órdenes para el ingreso en el Hospital provin­
cial dél enfermo pobre, Agustín Reyes To­
rres.'',,, . ■
Reclamado,—Por la gusrdia civil del puesto 
de Venta Galvey ha sido detenidó Juan AÍcai*> 
j  RámRéz, j e  se hallaba reclamado por el 
juez municipal del distrito de la Alaméda.
Escandalosos. Por escandalizar en lá Es­
tación de los Andálucésy dirígif insultos á una 
pareja de Seguridad, fueron ayer detenidos 
Miguel Hernández Ruiz y Antonio Llamas Ar- 
jona.
idóni  j ^Juni..
___ onda acaricia eí proyecto de aumentar los
festejos, á ser posible, con un núméfo de avia- 
cl j .  Si esto Ideíá facp le té s tan  j  tan te rta  
lá Escuela, la féVia de Ronda jrecibiria un im­
pulso extraordinario y  la Junta de festejos me­
recería Ihmétísá gratitud'.
La prensa rondeña aplaude la idea, pues así 
sé daría ál prógraihá un nuevo atractivo de 
grárj importancia X se. eonseguirfa j e  él nü- 
mélo dé forástefcis fuera msyof*. 
aSBSBMfflMmSBBBBHH
Bajo ia presidencia de! señor llucííM deTbía, 
con asistencia de ios señores Aufión.Aznar Sa! 
íróstegul, ToreLó, Cornet/ Lusneo, BoñelH 
MehdéZ Alanís y N a^rrets, y representación d» 
los séñores Zuíjiriá, Boph, Norlega, Mille Sala, 
j r ,  Barrerás, Mássó y Ricár y Qiral, ha Celebra, 
áo en Mádfid sesión la Junta Central de laLlía 
Marítima Espaílóiá y Ha; adoptado interesantS
acuerdos refentes á modificación dll Reglamento 
de luces y maniobras\de los buques,; créacióñP
Defunción.—Ayer recibimos la tristé nueva 
de haber ocurrido en Benagalbón el falleci­
miento de nuestro duéfido ̂ nligo y entúsiésta 
correligionario don Emilio Serrano Martín.
Desempeñaba con gran acierto la presiden­
cia de la Juventud Républlcáná de la localidad, 
y en las ejecclones Últimas, contribuyó eficaz­
mente ál triunfo dé ía éandidáturá j  Isíéon- 
junción tépublicáñó-sóciáíiáía.
La pérdida del señór Serranó Martín ha cau­
sado vivo sentimiento entre sus convecinos, 
siendo el entierro de su cadáver una manifes­
tación de duelo, en que tomaron parte todas 
las clases sociales.
Acepten la familia del finado y nuestros Co­
rreligionarios de Senagaibónla expresión del 
más sincero pesar.
Licor — El público prefiere lo
acreditado por hechos históricos de 41 años, 
exigiéhdo con talento práctico el extrá de los 
dentífricos higiénicos sobré los noveles, qiie 
no tienen la experiencia de ün farmacéutico co­
mo Orive, encanecido en la ciencia^ en perfec­
cionar su dentífrko.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascua! Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de ía fa­
cultad de Dem<Av en su domicilio. Correo Vie- 
0 ntíméró í, pí3> 3.®
El señor Santacruz dará también iécclones 
á domicilio, cuando los intéresados lo soílcl- 
tareii.
Escuela laica dé niñas.—La Cómísión nóm- 
bráda por el Centro Republicano Federal para 
la creación dé la escuela laíea de niñas ¿ ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación: de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, principal.—
Cara él estómago é Iníesílnos el Elixir ÍTs.
tomacal de Sá iz de Carlos.
.. .
los j é  padécen Üts^.gfaños rojos,.de acné de 
forúnculos, dfé^qbscesoS, déMágaé. supU' 
rantes, en uná j l á b r a  de enfermé j d e s  én 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad! tan apreciada de los nié , 
dicos, se encuentra en todas las farmacias deí 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de Páriají
H «A guia d o l l l s i s i n i a  «I.Baq|ue»!ll
Él mejor tinte para, el cabello.
, Depósito para Málaga y su provincia, seño 
res Pládena y Lóp.eZj Horno 14.
E nfersílos d é l lyeeho
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfatp de 
cal Con creósotpl, Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los prlnclpáes raéífíqos de España 
su uso én los hospitales.
Frasco ¿ ‘SQ pésetas en Farmacias,
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, Ban 
Bernardo, 41, Madrid.
Enr MelSllá! y  Ceuta
tos catres de campaña qué dieron inejor resúl 
todo en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 
Granada 86, frente al Aguila.
Carteles;—Se han publicado los carteles de 
la feria de Ronda hechos per Ja acreditada H- 
tegrafía de Ortéga, de Vaíenda.
De Granada.—Ha regresado á Ronda, pro-; 
cedente dé Granada, el r'éputadb médico don 
Patridó Gutiérrez García.
Realenga. - Por providencia gubernativa la 
práctica deí deslinde de la parte de la Reaíen- 
j  de Granada qué cruza el término municipal 
de Antequera, comenzará el día 5 de Junio 
próximo en el punto de unión de dicha vía  ̂
nadera con la carretera de Córdoba.
Espectáculos públicos.—El Teatro Espinel 
de Ronda tiene firmado contrato conla Emprer 
sa Cabas-Alcacer para la compañia cómico-lí­
rica que está actuando en Qibraltar y La Lí­
nea.
Parece que debutarán en Ronda del 13 al 16 
del actual, aunque sé gestiona que sea antes.
I Fiel contraste.—Las oficinas del fiel con­
traste se establecerán en los siguientes pueblos 
los días que se expresan á continuación:
Vélez-Málaga, 8,9, y 10 corriente,
Torrox, 17 y 18 ídem.
Alora, 6 y 7 Junio próximo.
Cqín, 12 y 13 Idem.
Campillos, 27 y 28 Ídem.
Ocupación de arm as.—Por la guardia civil 
del puesto de Fuente Piedra, le ha sido ocupa­
da al vecino Franetóco Rojas Domínguez, una 
escopeta que usaba sin estar provisto dé la 
correspondiente licencia.
registro para la clasificación da los mismós; cela.' 
braclón de una Asamblea Márílmá en Castellón- 
ptiblicádóñ de las nuevas edidónes de lá Cártiii* 
Máritlma; del Mahual.de lá. Sociedad y d«l libro
dé lectura nava' elemehtál, prShíiááOdn d á'tlmo 
concurso; usp de la Medalla úe honor al 
Márítim'o, aütórlzado por el mihlsíerío de Marina 
y sobre otras cuesiióneá. '
Hañ salidd: . . . .
BeSanlúcarél «Poncede Lcoñá. , 
Da Las Palmas para'Dakar lá «Naútllná». 
El áRecalde» á hacer prdébas.
Han fondeado:
ÉnPalma de iVfellorsáei «pélayó».: 'í 
En Tánger eí «Exirátñaddrá;^.. ,..5 ' • 
En Cartagena él bef^átín de guefra 
«Palinuro».
Ha sido nombrad© eí cápitán de navio don Pe­
dro Vázquez y Pérez de Varg?\? jefe de la Comi­
sión déMaritia eh Europa^ én relevo del jiguaj 
fempleo don Guillermo dé Avila y Barróh, que 







«Garnien», tíe Cádízv 
•J; J. Sister», de Méüila. :
V «Cabo Santa Ppla>, de Sadlz.
I  ¿Aragón», dé Váiéhciá,
» «CfeDO Páe$», de M é lij;  ’
» «Cubo Espartel», de MoíHli 
Goleta «Joven Pepita», de Fu nglrola. . 
Buques despachados
«Lusitania^, para Londres, '
«J. J.Slstér*, para MeUlia. 
é «Castilla», para Aiméríá.
» «Árágón»,' para Cádiá.
» «Carmen», para Almerfá, '
» «Segundo», para Cádiz.
» «Cabo Santa Pola», para Barcelona.
» «Cabo Quejo para Bilbao.
Balandra «Jo?é Cubeto<>, para Láráche. 
Bergantín «Muros», para Valencia.
Vapor
»
S aiósii iS e v e d a d s s
De Instrucción piíblÍGa
. Ha tomado posesión de su cargo, la maestra 
propietaria de la escuela pública de niñas de Aló- 
raí doña Mercedes de Cala Vázquez.
Ha fallecido la méestra propietaria de Páraüía, 
doña Enriqueta Pérez Leal.
M e a d e m iá
. Lá Academia para factores que los señores 
Para una subasta.—Muy en breve quedarán -^®® ^ j h  tenido establecida du-
ultimadas las bases de la subasta para la ventar® ”*® ***î chos anos eh ía callé Ahchá del Cay- 
de las manzanas D y C, de ios solares del *”®"» ®® á la calle de San juán
Parque. I de Dios núm  ̂ 14, detrás déí Gínemáfógrafo
Dichas bases, después de aprobadas por el *déaJ,
I0 8 % re c » n 1 lé ^ í * M pí tfaWrEspaña anuncian al púb!!- l Buena retribución é Inútil soliclfarhi sin reunir 
primero de Mayo dichás condiciones y contar con serlas referen- 
í®® Compañías de losjcias. Lista de Córreos Málaga, Billete número
ferrocarriles del Cantábrico y Económico? de 0,819,842. .
Aírturias en la tarifa especíaf X núméró 17, pór l í e B e a  o o lo e a e S A n
haberse adherido á lá citada combinación. „  ® o io o a m d n
Una dennncia.-D on José Bravo González ajustador y montador, práctico en
ha presentado en la j e f a S  d f  u S  í  aparatos hidráulicos
deiranda contra C r l , td b . r B a u H . ta f p l r e .S r D ™ to  r ® ' ’" '
de 76 pesetas, de unos Inquilinatos que dicho!
señor le tenía confiados para su cobranza.y cu-i P o p t c i p l a
i UnmatrImoníd8fnhijo8,8abiendo!eeryeé- 
A cciaentes.- En el negociado correspon- críbir, desea colocación en portería, servicié 
aiente de este Gobierno civil se recibieron Ho^^stlco ú otra cualquier ocupación, 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufrí- " En esta Adhúnistración se informará.
dospor los obreros Salvador Rodriguez Ana-> S é  «eliztti&BiRi»
ya, Francisco Bermúdez Laza y AguftírM on-Uní 1 a^aipailSíB
tielHuescai ® 1 .̂EI piso según j e n  la  ̂casa número 20 de la
D ora .-A yer llegó de Sevilla, en automóvil wA®®®*® ^^®?® Zarrientos, 
nuestra paisana la notable artista Dora nue ¡ ®® *1**® a en la. misma
mañana debutará en el Salón Novedades
La aplaudida bailarina ha realizado una íar-’ iT;̂ f,K«S!í®®Q̂ ® Pasillo de
ga temporada de triunfos en el teatro de! Du- i ^  ^ *̂ aljé Cerezuela 20 prlinéro.
que, de la capital andaluza. {
Segunda subasta.—Por la alcaldía de fía-!
El maestro dé Esteponáj don Eduardo LobPIo 
Rosa, ha cesado en sii cargo, por haberse posesio­
nado del mismo don Pascual García Domingo.
SemauBlmente ae reciben las aguas de esto» ása- 
naútiales en su depósito Molina Lado bajo 
Véhdiéíídoee é 4Ó céiítiniQ» bc teíla dé un litro.
Depósito: Mófina Lódó 1 1 , bajo.
Es la «ejór agua de mesa, por su iimpídez y j -
bor ai^adábler 
I inaiBsi predabie psrs loa co valecícntss, por 
■er estimulante.
Es un preservativo eficaz para enferiuedaves 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tés o r̂ p 
cohstituyénte.
Cura íaz enfermedades del estómagr" produci­
das por abuso def tabaco.
B» el mejor ámciliár para las dlgestlcmeá difíci­
les.
Disuelve las areníHt» y piedra» que producen ai 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la .neurastenia.
49 céutimoa botella de un litro ala casco .
Mañana, como jiemoa anunciado, abrirá sm 
puertas este sslón.
El Cartel d,e in j  jra c ió n , ofrécé ¿raiídes 
atr j í i to s ,.p ó r  cüahto á los ártistai
qué én érfigürán. También riós Ópnátá j e  en 
el húrnéro 'de íós.coftífatadoá' para la tempora­
da, figtíf ah los de nísyof ceíébrldad.
Las peiíciiias qúé han dé prásehíatoéi pro­
ceden dé Importantes casas productofás, edil 
las cuales tiene celebrados convécios laempre* 
sa del Novedadés.
C is te  i d e s i l -
Esta ndehe ss exhibe un programa por de­
más sugestivo é interesante, en el que figuran 
varias cintas desnocidas-en Málaga, cuyos tí­
tulos so j  «Las sobrinas herederas,» «Costum­
bres y h'ábííós éíí Mshjsia,» «Una ihárquésa en 
Francia» y «Saítístiáiio és un hombre jíánte.»
Las funciones que se viéhéíi combinando en 
éste salón merecérí á diario el apíauáo dél Hume* 
roso público j é  asiste, y en patticuiar de los 
buenos áfreionádes.
■ 'T e s i is » é ^ s f® lá á é
Anóché, como rezaban íoá,prpgráttia8, defeil» 
taron, con «113 arriesgádos é jiRbfiós, los Bro­
thers Crátís.
Et náméroso público' qué llenaba éí teatro 
aplaudió justamente á los debutantes.
Como la^de áyer ers moche de moda arlsto* 
crátíéa, ¡o nrás seíeéío de núéStra sociedad
reunió.se én el coli j p  yétoniegQí - ,
Mañana debut de lóá fenoníe j l e s  meBo- 
lliots.
Como se vé, Mr. Assás persiste eh éí bueit 
¡ácuerdo de Óax variedad al éspectáciíló, ya 
que en ella, como dice el adagio, consiste el 
e, usto y  está el secreto para retener al públi­
co, que no le regatea su favor y premia los 
esfuérzos del inteligente director con su asi­
duidad.
T i e n e s
Procedimiénfós y toédícaméntos híodérsíEimos 
para
HERMOSEAR A LA MUJER
" jánsají Mankiíra
Pedir catálogos y detalles á 
S 9 m e . H eP a d e  L & iv é i* g n e  
Rambla de Cataluña, 84.-BÁ *?¿ÉLO N A
ESTACION DE LOS ANDALBCBI 
Salidas de M ák^
Tren mercancías á las 7‘4Q in.
Correo
Delegación de Hacienda
Por diferentes coñeépios ingresaron avér en l í  
Tesorería de Haciende 20.8S6'3I p S a a .
Ho:
mes 00 Ahrn ültimo, en la Tesorería de. Hacienda" 
á los individuos de Clases pasi»aa de Remunera'
torias, Jubiiados, Móníepfo Civil y Militar.
j  pago de Jos haberes del 
j  u ! « frrt
sido acordada la devolución de lW‘60*pesélas*1
El arrendatario dé Cohtribudones comunica el 
señor Delegado de Hacienda haber sido S b r a -  
do auxiliar subalterno don Julio González A riS
saraboneía se ha remitido ú éste Gobierno él 
vil un edicto anunciando ía segunda subaste de- 
la. casa panera de aquel pósito.
mmimn
m .j e m t i s t a .
Los .encendedores,—Por la 
Hacienda se  ha publicáúo una Delegación de
Dentaduras con 23 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas á  S  pesetas 
ESPECERÍAS 19 y PRAL.
ia Teapfetíá d . Haden*j  un depósito de ocho pesetas óor don 
BonaL por el 10 por 100 de r S s t á  de*̂ a S e ^  
chamlento de piedra del monté denominado' «La 
Sierra», de los propios deAlhauríh el Grande.
Pásfv«í y Clases
sione?* siguientes pen-
Raimutída.Romero José,; vítida del oficial
.¿Sánda ciase, don
Tten éxpress á las 6 f 
Tren mercancías áe La Roda lia s  t  
Tren mercaneias d© (^rdoba álas g'4D m 
Tren mercancías de Grahadai las 10 h.
_  Uegádasá Midáiá
SSTreu mereanciás de Górdóba álas 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20tti.
Tren express á las 10'22m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘251. 
Trea córreóde Granaday SevHa ájas 2 ^ ,  
Correo general á las 5'301 
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 a. 
ESTACÍON DE LOS-SUBURBANOS 
Szíidas dé Málaga pam Wékz
Mercancías, á las 8*3&m . 
Mixto-correo, á la 1
Mixió-dIscreclonaL,6'451.
SatldásaeWez para Málaga: 
Mércanefás. á l a s - 
M!xtO”Carre^,áIaslí m. : 
MixIo-diserecionaL á 4‘301
# *  CESfaHSDlTvClí
Depurativo por excelencia 
f ! k m  g  PARA 
i ió s  . H  . w ?
n iñ o s
Méalda; 470 js e tá s .
.«Í7 Alcalá Andradéf v lu j  deí cqí*.
íílí^pes^tS!®*^*^®’ J««n Gáícíá J  '
__■
p d g i n d  ^ u i n i a
«.«a III i i ' 'i " " w " w
Víéi*ues & áé M ü 'yú  de iÑ.iM
^ ( l 9  íl( U  u d M
0e¡ Extranjero
i  de Ma;^o 10U 
O e  í^as^tm
Jiro publica «na interesente interview 
r̂aá  ̂pbr su ccrfésfí'Oftsal eon Gsnaiejas
S  dicho éste, y por íanío
lg|^gf§l|jspañola no sufrirá las represiones de
•Ijinaioltíción ansisíosa, enca,minándo« 
t?léw8- á establecer entre el Vaticano y 
iiétuo español un Concordato más ver- 
'BSferáf.
HHb-átorror á la persecución.
V ■ fortuna en mis gestiones pa*
“ persuadir ai yisticano, debiendo declarar 
ft£nráeíicamentéf las relaciones están rotas. 
''Bario ñííocia con|ináá en Madrid,
' ........ ‘íti
I.
|éfO las relaciones que mantiene son de pura
^*^uf conferencias qué celebran García Prie­
to Vét riunéio son amistosas, pero en ellas na­
da féMlHá de polít^^^
la fe héceóidád fíbsoíüíá pára España, éCó- 
moitef aíiíerecho público el eclesiástico, su- 
bordinándólo á. las cphdiciónés de ’á civiliza­
ción moderna;  ̂ . uPara conseguir esto, procederá en nombre 
de los séhíimiefiíbi libstsls's, del pds.
No soy ¿ectário, tengo respeto á la iglesia 
y nuñba ataqué los dogmas.
Él-texto de la Ley de asociaciones se some­
terá ¿íropíníón pública.
Nb deseo: hacer política personal y estoy 
dispúeáto á aceptar una solución armónica, 
tr#a  mediante transacción.
f̂ o gpi'obándóáe la ley, ditiiitirs.
La situación actual es demasiado anárquica 
y exige esa ley.
Existen demasiados frailes en España y co­
mo con el clero secular nos basta, se pueden 
disminuir muchos de aquéiíOá.
Cuando quise reducir el número de los mis­
mos, el Vaticano me ofreció idénticas condicio­
nes ifue á Maura, y no acepté tal base de eon- 
coroía.
Hallóme persuadido de que llegaremos á una 
transacción; en caso contrario daría por termi­
nada la moderación del partido liberal.
Imagínom? que aquí las áspíraciones libera­
les no retrocederán ante el principio francés 
dé 1§ píéhi Igualdad dé Éültbl.
Insiste en que la legislación corresponde al 
rey, de acuerdo con las cortes.
El proyecto se informa en un espíritu de 
cautela y moderación.
Hay carlistas y católicos quê  pretenden so 
liviantar ai nuneio, queriendo imponer actitu­
des Viole tas, pero la mayoría de loS caíólicos 
de la nación son, a! mismo tiempo que católi 
eos. constitucitínaíes.
En el sentir de Is mayoría de los católicos 
mi ley se dirige en el aeptido de la concordia.
Bil^oma pretende violefitar ésa coheomia, 
será la responsabilidad.
JW A D R E S
Teneis vosotras la culpa da que vuestros niños estén
delicados y enfermos
E M T  A  0  L O 8  C O  N
F  A  H  I  N
_  y  l o s  v - é r e i B  s a n ü B  y
El más rico, más exquisito y de sabor más 
todos los alimentos conoddos.-Preció: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .25 .-V en ta  en Farmacias, Droguerías y
N
A L I M
B  S A
:radabie de
tado por Barcelona don Hermenegildo Gíner 
de los BIOS, nuestro buen amigo, ha contribui­
do poderosamente con el entusiasmo y acti­
vidad que pone en sus empresas políticas y 
de buen ciudadano, á la celebración del gran 
certamen que acaba dé inaugurarse en la capi­
tal de! principado.
El Ayuníafnifint® de Barcelona no es ingra- 
iOj y al Inaugurarlo ha dirigido al señor Giner 
este telefonema: ^
«Giner Ríos, diputado.—Sania Engraola, 44, 
tercero, Madrid. .
Inauguramos felizmente Exposición. Reciba 
eníusiasía y expresivos votos gracias por to­
das sus eficaces gestiones que contrlbuyerGn 
grandeza éxito obtenido. Reiterarnos invitación 
de su deseada visita.-^Alcalde, Ma-
ríanlo, Serradara. Püxá, Rodríguez,
Pirozzini.'}» |
Caridad.—Las personas que abriguen bue­
nos «sentimientos harían una buena obra soco­
rriendo á un joven que en otro tiempo ocupó 
buena posiefeán y se encuentra en precaria si­
tuación, con cinco hijos y su esposa grave-
pa sanirida
mente enferma.
Para pedidos dirijansé a don Eduardo A. PaoUeco, Barroso 1, Málaga:
Sociedad de maestros peluqueros-barbe-
Bya¡M PrúvmojsM -4 de Mayo l i l i .  
D©
ü f  regresado uno de los emi-̂ a ios ird^genas 
íHq^e enviaron á F tz hace veir^e días para 
d̂ sjsdquirir noticias acerct* Je la si uac vn de la 
íapiteí
Sábese que ctro cebihño está epí^»^mc, a 
V coíísecuencis de las Liñdlodas que recibió en 
gifeíi-el camino.
Ignórase la suerte de los restantes.
El effliíano llegado, asegura que la situación 
de Fez no es alarmante
D e l  E x t r a a j e r o
5 Mayo 1911. 
ü'© T É iig ^®
El conde la Unión, secretario del rey, y her­
mano del capitán jefe deí íabor español, acom­
pañado de cuatro moros del misnío tsbor, mar­
chó á Tétuáíii &dBn.d^ e! viaje por tierra.
Regresará por Ceuta.
Esta pequeña escolta, demuestra que ss tie­
ne seguridad en los caminos.
C«rta8 fechadas en Fez él día 28 dicen que 
Mangin, de seuerdo con Muíey Haffid, dispuso 
ía salida de t.OOO hombres, alanos de ellos 
pertenecientes á la meballa de Bremond, con­
tra los bereberes, para Obligarles á levantar el 
sitio.
El Gran visir, GIsni, SidI Aisa, Bsn Ornar, 
el Uíuqui y e! Kinst moníáron á caballo y sa­
lieron con las tropas por tres puertas distintas, 
logrando desalojar de las posiciones que ocu­
paba á la tribu de Béreber, emplazada á dos 
horas de Fez, y batiendo á la de Ulad Yaraaa, 
que otíups^a posiclohes en Harum, á tres ho­
ras de la citada ciudad. .
Ai mismo tiempo, otras tropas atacaban tas 
posiciones de los besimitir y Ait Yusi, obligán­
doles á retirarse á Nehra.
Ignórase las bajas que se registraran.
ífueva carta del 20, dice que se pensaba ata­
car á los bereberes situados ( n el camino de 
Mequinez por la susodicha mehaíla de 7000 
hombres.
Parece que Muley Haffid se halla Impresio­
nado por la proclamación de Muley Ezin, ha­
biendo mandado prender á todos sus hermanos, 
y creyéndose que ejecutará á dos de éstos.
Afírsiase que el ministro ds Negocios ha di­
rigido al cór.su! de España una nota participán» 
dolé que el sultán no puede prescindir de nom­
brar alto comiiíario del Riíf a! protegido fran­
cés Ben S-sid.
Se confirma el asesinato de algunos judíos 
en Mequinez.
Según las noticias que se reciben de Tetuán, 
ía colonia española muéstrase exasperada por 
ía impimidsd en que quedan los robos, á causa 
de la debilidad del bsjá.
D e  P r o v í f l c i a s
5 Mayo 1911.
Los moros de ía cabila de Mad Saut, que 
trabajaban en las labores deí campo, se vieipn 
sorprendidos por un grupo de cfibüeños de Be- 
nirqui. que los atropellaron.
Al presentarse la policía indígena 
bida á tiros.
BESGOKF.?AR;5S 
DE LAS FáLSIFIÍlASIOMS É IMITACIONES
M A ; fis SM Broa ÉsoKía 
CURACiOn 
R A D I 6 A L  
Y RÁPIDA
(Sin Copaiba — ni lusreccianes)
i8 los M s  R e M iM  H H s
fflCada
cápsula do esté Modelo
ll9Va,3l 
nombra: ¡SídV
Sa casa de socorro de la calle de Mariblanca de \ ros,—En junta general por esta sociedad en la
ra anterior y pos-1 noche d0l día 2 sjs procedió al nombramiento
En todas las Farmacias i
O R O ^
Pfes!® ds hoy es M üsgs 
(Neis del Banco Híspano-Amer.íano) 
Gotfzacldn de compre,-
fuá reci-
Jbga lo más peíigr ŝo, el prob ema de ía ca r  ^ n “ia"itífha resultó un cabl'?; ño muerto, otro 
rePcia de subshta.ci-á ! herido, y un oolicía herido también.
Los rebeldes se hmiíaii á eoetener el cerco,! pgj.^ castigar á los agresores salieron de 
áBfan|i8talida, , Cabo de Agua y la Restinga fuerzas indígenas.
dos puetÍES de la plaza permanecen* ■ ^
Abiertas.
Ousas . . . í t
Alfonsinas. . > , . , ser 30
Is&belinss. • • -« , , , Í O T '
Francos. 1 1 •
Libras, . t < • <, ,
Msircoss t 1 « ■
Liras, , ; , .
RSiS. , { £ , ia > 1 ^
DoHsrs. • . , . S‘35
una herida puntiforme en la car  
terior de la pierna izquierda, á consecuencia 
deí mordisco que le dió una mona en la ca­
lle de GinettíS.
Accidente del trabajo.—Trabajando en usa 
obra en 1a calle de Alarcóíi el albañil de 33 
años Eugenio Gil Segura, se produjo la luxa­
ción de la articulación carpiana, siendo asistido 
en la casa de socorro del Hospital Noble.
Cáida.— En su dóraiciíio, Doña Trinidad 
Grund, dió ayer una caída la niña de siete 
años Manuela Mendoza Delgado, causándose 
una herida contusa de un centímetro en el arco, 
superciliar izquierdo.
Fué curada en la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo.
Riña.—En la Plaza de la Arrióla riñó ayer 
eti anciano dé 60 años Juan Gómez Pérez con 
otro individuo, causándole éste una herida con­
tusa de tres centímetres en la región parietal 
y contusión con erosión en la región mento- 
nlsna.
Eí herido recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro de ía calle dei Cerrojo, en 
donde calificaron su estado de pronóstico re­
servado.
Acompañado de los guardias de Seguridad 
números 61 y 62 pasó, después de curado, á 
ía posada de! Patio,
El agresor no fué detenido.
Del hecho se ha dado cuenta al juzgado co­
rrespondiente.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores, hospedándose en los hoteles 
que á continuación expresan:
Europa,—Don Carlos Alesandfl, don Oscar 
Hiesen, Mr. George Sritócklein.
Alhambra.-Dcn Juan Beiva, don Camilo 
Prats. don Luís Sanios, don Antonio López, 
don Enrique Lysiont, don Luís Prats y Sola
Niza.—Don Federico Haffer, don Antonio 
Visná, don Antonio Romero, don Joaquín
Victoria.—Don Julián Marííntz, don Manuel 
Matutano.
' Colón.—Don Manuel Pérez, don José AssL 
na, don Francisco Villsfresca, don Antonio 
Pastor.
Jimia de Patronato del barrio obrero.-Por 
falta de número no celebró ayer sesión ía Jun­
ta de Patronato dél barrio obrero.
Será citada nuevamente para la semana pró­
xima.
Comisión municipal de Haclenda.-Ayer á 
las tres de lá tarde, bajo la presidencia del al­
calde, se reunió la Comisión municipal de Ha- 
cianáa, eaisíiendo los señores Cárcer, Gómez
Se ha solucionado el conflicto pendiente en­
tre las tíos fracciones de la cabi|« de Benmssn, 
una de las cuales ofreció á los beniurriagas ae- 
jarlos penetrar en su territorio, para vengar la 
muerte del caid Amafj exiglendo en camoio una 
crecida suma.
D a PueB*t©Íi@in^
Los toros de Bonilla no pasaron de regula- 
tesi
El cuarto fué fogueado.
Segurita hizo al primero una faena superior, 
y lo oespachó de un pinchazo, media buena y 
un descabello.
Al segundo lo saludó Ostioncito con dos ve­
rónicas magistrales, y luego lo pasó regular­
mente, colocando una estocada delantero.
En el tercero dió una caída al descubierto el 
picador Amaino, naciendo el Segurita un quite 
oportunísimo. Pmiteret, aprovechando, dejó 
una estocada buena,
SepHta hizo al cuarto una faena excelente, 
rematándola con una estocada atravesada,
D® M adrid
4 de Mayo 1911. 
k  m á í r n m
En el expreso de esta noche marchó á Mála­
ga el diputado provlnciaj don Juan Chinchilla.
Los eonjeanclonist»©
En casa del señor Pérez Galdós se reunió el 
Comité de conjunción republicano-socialista, 
para ultimar la manifestación del domingo.
1̂  Concurrió al acto una comisión de conceja-
La manifestación irá precedida de la guardia 
nmnidpál montada.
Asistirán las sociedades obreras, con bande­
ras.
Organizaráse á las cinco de la tarde en el 
^al^.del Prado, disolviéndose a te la estatua 
de Castelar, donde Melquíades Alvarez pronun- 
l̂ r̂áon discurso.
«u "oche sé ha fijado ía oportuna alocu­
ción invitando al pueblo.
C e r d é s i ,
Mañana llegará el enviado especial de No- 
ruega, que viene para entregar ai rey el cor 
dónde la orden de Olaf,
di©
D «  M a d r id
5 MüJ’O i8H.
Ü e g s t l i í a
Se han désitiéníido oficiosamente las infor- 
iradonea da lo^periódicos exíranjeros^ase^u- 
rando que el rey padece una enfermedsu que 
le obligará á pasar una temporada en buiza._
En esto ha habido una confusión, pues quien 
va á la Confederación Helvética es el infante 
don Jaime, al que hay necesidad de practicarle 
una operación quirúrgica, para corregirles clei-
tos defectos de prohüneigción.
Ei viaje lo emprenderá á fines de Junio, 
acompañándole la reina, quien marchara á ín- 
glaterra, donde permanecerá un mes, regre- 
sando á Suiza para acompañar al infan*
La "manifestación de! domingo.—Además 
de las sociedades y centros de Málaga, concu­
rrirán con sus banderas á la manifestíción de 
pasado mañana domingo, el Centro Republica­
no Radical de la barriada de Ei Palo y. otros 
dé la Cala, Rincón de la Victoria y pueblos in- 
* mediatos á Málaga.
í Mordisco.—En la calle de Capuchinos fué 
«ayer mordida por un perro la niña de once 
taños Juana Jurado Giménez, produciéndole 
una pequeña herida en la pierna derecha.
Fuécüfadaéri la casa de; socorro del dis  ̂
íríto.
Mona que muerde.—Ls niña de ocho años 
Afía Giménez Rodríguez, fué ayer asistida en
de nueva junta directiva, resultando elegidos 
los señores siguientes:
Presidente: Don Ramón Sedeño.
Vicepresidectéi Doii Antonio Félix Ruiz.
Contador: Don Baltasar Ramos González.
Tesorero: Don Andrés Martínez Díaz.
Secretario 1.°: Don Francisca Pérez Jovea.
Secretario l ‘°: Don Mariano Girón Ramírez,
Vocal 1:°: Don Miguel Martin Martín.
Vocal 2.®: Aníonio Fernández Villaíba.
Vocal 3.°: Carlos Maireles García.
A continuación se acordó asistir al entierro 
del socio don José Hidalgo, y nombrar una co­
misión para dar el pésame á su familia.
Tráfico fúnebre.—Nos denuncian un censu­
rable tráfico que ae realiza en el Hospital ci­
vil Con los cadáveres de los desgraciados que, 
fallecen en dicho establecimiento, en cuyo 
tráfico toman parte principalísima personas re­
vestidas de cierto ministerio que debiera ale- 
] arlas de los mundanos negocios, pues su mi­
sión es algo más elevada.
personas se encargan dé todo lo con­
cerniente ó los entierros, exigiendo indebida­
mente derechos de depósito, y cüándó algún 
individuo de la familia del fallecido quiere ha­
cer por su cuenta el entierro, ponen todo gé­
nero de trabas, dando lugar á que se 4esarro- 
ílén enojosas escenas, como la ocurrida ayer.
El día anterior falleció en g1 Hospital civil 
Joaquina Torres Muñoz, y presentarse su 
viudo Salvador Fernández González para,efec­
tuar el entierro por su cuenta, se opusieron á 
ello, negándose á recibir la caja que encargó á 
empresa fúnebre con quien lo concertó, y á que 
viese por última vez á su esposa.
Hubo disciteión larga y penosa, verificándo­
se d  fin, por la tarde, la conducción del cadá­
ver, sin que eá afligido viudo pudiera despedir­
se de su compañera.
Nos dicen que hechos de esta naturaleza se 
repiten con inusitada frecuencia, y sería con­
veniente que se esclareciera el asunto, impo­
niéndose el correctivo á que se hayan hecho 
acreedores los culpables.
Enferma,—Se encuentra enférmala señora 
madre de nuestro querido amigo y correligio­
nario eí concejal de este Ayuntamiento, don 
Salvador Palma Guillán.
Deseárnosle un completo alivio.
Nuevamente tenemos hoy que dar cuen* 
ta á nuestros lectores de un suceso san­
griento, del que resultó víctima un indivi­
duó llamado Manuel Gil Riego.
El teatro del drama fuá el domicilio da 
éste, situado en la calle Cruz Verde nüme- 
ro 52 y los protagonistas del mismo, dos 
trabajadores del muelle.
E! referido Manuel Gil Riego encontró­
se ayer al medio día con su compañero de 
profesión Francisco del Rosal Jiménez, co­
menzando ambos á recorrer algunos esía- 
I biecimientos de bebidas,I Cuando ya llevaban así algún tiempo y 
habrían Ingerido buena cantidad dé amíli­
co, dirigiéronse ambos al domicilio de Ma­
nuel, situado en ía citada calle Cruz Verde.
En lá morada del Manuel surgió, por 
efectos del alcohol, una discusión bastante 
acalorada.
De las palabras pasaron á los hechos, y  
el Francisco del Rosal hizo uso de una fa­
ca, con la que dió á su contrario una puña­
lada en el brazo derecho, poniéndose des­
pués, en fuga.
^Varios vecinos condujeron al herido á la 
casa de socorro de la calle de Mariblanca, 
donde fué asistido por el facultativo de 
guardia señor Plaza y practicante señor 
Robledo, quienes le apreciaron una herida 
de cinco centímetros, en la parte media deí 
brazo derecho, y gran hemorragia.
Dicha lesión fué calificada da pronóstico 
reservado.
Después de convenientemente asistida, 
pasó al Hospital provincial.
El agresor, que como hemos dicho se dió 
á la fuga, se refugió en su domicilio, calla 
dél Agua número 9, donde fué detenido por 
los guardias dé Seguridad números 35 y 68.
Cuando los agentes de la autoridad se 
disponían á conducir a! detenido á la pre­
vención de la Aduana, fueron avisados por 
algunos vecinos de que Fránciscó había 
ingerido una disolución de fósforos con el 
propósito de envenenarse.
En vista de ello, los citados guardias 
condujeron á Francisco á la casa de soco­
rro, donde se le administró un contravene­
no, que después resultó no ser 10 que nece­
sitaba, pues para su padec im ien to  estaba 
mas indicado el amoniaco.
Pasada un tanto la/wer/azíí que tenía el 
Francisco, fué conducido á la prevención 
de la Aduana, desde donde pasó á la cár­
cel á disposición del Juzgado correspon­
diente.
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y  E s p a d p »
En el día de ayer msrchsron i  Mehiia in­
corporarse á sus Cuerpos respecíi g i 
pitáii del batallón, de cazadores de CiUt. d P .. 
drigOí don Ramón Reviso Pérez y u  > o 
primero dé la Ambulafscía de Moníañ , o»n 
Eustaquio Coníí Alvarez.
—Eíi el mismo día lo fslzo á La Linea deja
Chaix, Válenzuela, Garrigós, Cañizares, Ro­
mán y Olmedo.
Se trató de la formación de un presupuesto 
extraordinario para el pago del empréstito del 
Parque, proyecto que se presentará probable­
mente en ía sesión de hoy, y se cambiaren im­
presiones acerca de oíígs asuntos.
«El
Este vspor que tenía anunciada su salida 
para'mañana sábado, lo hace hoy viernes por 
tener necesidad de adelantar ésta fecha, lo 
qUese pone en conedmiento de los señores 
cargadores qué tengan que embarcar mercan­
cías para Puente Maycrga, Qibraltar y Ceuta 
en dicho buque.
Mtiésíra de gratitud.—El distinguido dipu-
Comisióa Ejecutiva.—El domingo próximo | Concepción el primér teniente de! batelón de 
ó las dos y media de la tarde se reunirá en la 1 cazadores de Chiclana, don AlfredG Marcio 
Sociedad Fllarmóniea la Comisión Ejecutiva La vieja. ^
del homenaje á Arturo Reyes y Ricardo León. | —En el arma de Infantería ascienden este
Quejas del público.-^Hemos recibido
queja de tos vecinos de la calle de Berlanga., i mandantes á teniente corone!, 25 capitanes á 
denunciándonos los ffecuentes escándalos que comandante, y 27 primeros íenien-ts á capi-
se promueven en la casa número 6 y 8 de di- tán.
cha calle, donde habitan mujeres de vida ai
Las continuas/irará'as con todos ,sus adita­
mentos da guitarreo y cante jondo  que se for­
man durante la noche y que se prolengan hasta 
fe madrugada, impiden descansar á los pacífi­
cos vecinos.
Trasladamos la queja á ia autoridad compe­
tente, para que ordene la terminación de este 
abuso.
L s®  © g i f s i ®  S® v i s t a  
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor déla Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
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CMABIOS i
s á la vistav.... i.. *.i... . i
t  la vista. . . ,  5; . /
teego á iza ara 
te, hasta España. . „  a
Don Alfonso no saldrá (Je España.
n ™ ®  si®.
Se han firmado las siguientes, disposiciones 
^ t e n S á o  rg f& ro! d. brig.d, .V corcel
'̂N“™ K d o T o b "
*“'cénfírlrlío™! m an d &  la aegunda Wgada 
de la octava división al general de brigada, se-
" ° c S S r S o  el hábito dé Calatravasl du-
^'"GonfWeído elroanáo de loa
íiiiapfea de Pavía y de Lanceros de la Reina, 
los coroneles Cavalcanti
^ S ^ d ié n d o  á los hermanos de l®® 
m u eíS  en campaña. Hos mismos beneficios 
qué disfrutan los huérfanos. méritoConcediendo la gran cruz blanca del memo
militar al obispo de Astorga.
CosicSept®  y  oii*co
Las reinas h»" « '« H ^ '^ X p r t a c e s f  do esta noche en el teatro *1®
La familia real fué al circo de Parish.
*-7 T  a o S í d L * s e S £ : 1 i e r i
restante ú la guardia civil. _ _  
© Q lísei®  8®®
gnSr‘f  s S r  J h t r f ^ d o r  dT Ilav ío
“ & a S & n  el to a l  y la defedsn, dic
tándose seutencia.
T iP ®  <sS® p ic ta é is
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Osorio 'y Lara se eoncretan úaiea y
BL Ĥ RO Y EL CESAR 63
exelusi- 
qae yo
te basta, lii|o -
con-
vamente i  formar parte áe mi cemitivá, y en lo 
pienso realisar Sé hay violencia para mi, antes, a 
trario, voy ganando mucho; ¡vaya si voy ganando!
—Siendo asi, m¿rehad cuando gustéis.
—Tenemoa prisa, efectiyameat®,¿p0ro no tanta 
me impida demaadarte otro favor.
__gi me eg pesible, te lo eoneederé con mucho gusto.
—Nota, mi querido Álbert©, que soy general á secas, 
es decir, le mismo que mis alféreces j  tenientes antiguos. 
¿No hice nada en Lsmbez, Tolosa, Agout, torre del Go­
do, Italia, y muy partiealarmente en Pivia?
— T an to  te elevaste, padre mió, tan valiente fuiste, 
de tal modo refrenaste tu carácter, y obras ya con tanta 
cordora que me atrevo A asegurar que eres el segunde 
general del Imperio, sigaiénáots Núñes, Osorio y Mendo­
za. Porque vales tanto, dejo al emperador el derecho de 
coneederte una recompensa digna de caudillo tan biza­
rro.
En la Casa da Campo se h  íg de 
rías tiradas de pichones, ganm.®® 
los reyes el madrileño don ■




A d v e r t e n c i a
hiiber recibido!Gerrfj'síio» e.sáe númejro sin ------ , ,= . 5 una de las conferencias telegráficas, no expU’l
CO,CÔ 0 ,» !  cándonoa esta potqae las ilneaa Sánelo-
Qoloo; eoioo! «ai>*‘“
generalisimo. Tus elogios, no obstante la
mu«ha meiestia que demuestro, y  MU niegas, me enva­
necen; pero á bien que los cuatro ta debemos la mayor 
parte de le qua aprendimos y nuestra gloria reflejarla en
t i ,  si no la apagase la tuya, clara, refulgente y sublime
como nlfiguna otra. La contestación que me das sobre el 
derecho que legas al emperador es como tuya. Eso mismo 
pensaba, yo y nada debo añadir sobre el paitieular. Quie­
ro, n© obstante, que tu me regales algo,
— ¿Para qué, si es tuyo cuanto tengot ¿Anhelas oro? 
Pues bien, con el cogido á los Iraneeses en Fuenterrabía, 
el Béarne, Tolosa, y batalla de Pavía hay para enrique­
cer á tres principes. Tómalo todo, y si no 
^eca mis pésesíones, que tuyas son.
—Honmbre, no es eso. Lo que dejó el enemigo, 
to que tú eras más rico que nosotros y heredarás aún al 
general Quirós, lo hiee cinco partes iguales: para tí, Oso» 
rio. Lera, Mendoza y  para mi. Sé que n§ tienes apego á 
las riquezas, y  por lo mismo te igualamos á nosotros en 
el mencionado reparto. Pero repito que no es eso; quiero 
otra cosa; me es indispensable, hijo mió, la cesión dé tu 
condado de Santomera.
¿Q ié me pides, Navarro?. Él titulo empobrecido 
que usó mi padre y  yo elevé, no puedo dárselo á nadie. 
Toma mi ducado del Imperio.
— N̂o me sirve; deieo el otro, soy tu segundo padre y
Sebo llevar io que tuvo el primero.
-?-Es un capricho ta jo  que me viokuita.
—Lo sionto, pero me es impescindibla. No te digo 
más, por que esa cesión es parté i e  mí secreto.
Alberto se levantó, y  cñgisnáo im pergamino, eaeri- 
bzó varias lineas que autorizó con su firma,
—Toma—dijó á Navarro;—es el mayor sacrificio 
que hice en mi vida.
— No te lo agradezco. Eres tú el que estarás obligado 
étt breve.
—Ello dirá. Ruega al emperador, de mí naríe, que te 
nombre grande de España,
—Eso es cuenta mia, ¿Qué deseas para las solitarias 
dél valle?
— IMaría! ;Oh, vas á ser más dichoso que yo, toda 
ves que ia verás antes. Tlsitala en mi nombre y  díle que 
empinaré á vivir cuando esté á su lado. Puesto que vais 
















B i ,  J M U ttm c Á tt ■irie^*n^$ ̂  de  WUt'tío d e  Í^ÉÍ .
PIANOS
leMai de ere j Dflen» de Hwer j &«Éei; núes
u  m v H  B i f  tu H  fiiiiit P i i i m i  I  E i n n n ,
Milán 1906, Grand Prix
L .A  M A S  A l í T i l  R S O O M F E iN S A
iitei, iFAsdai L¡iî  lilis, i^W í Bsdapest
A
A r m m m m ,  M o ^ fie o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0
y  á q ¿ r ^ , — Precios y  c a tá lo g o s
p ^ ^ k i s  € n  ú d B iM U ^  r e p d T M iú n e s  y  m m M o s
(tírigirse i r e c í a m e n t e  á la F. Ortiz_& Cussó
POR Z OI LO Z. Z A L A B A R D O’
médico poE oposición del Hospital Civil, altimno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y dol Hospital Ttw 
dtt (Burdeos Dr. Pousson).-^HPra8 dé consulta: dé á 3,. Gratis á los pobres á las 8 dé la mañana.
F l a s e a ^  d @ I  T e a t r o  8 1
O A F á !  I C B I iV I K O  f iS B líI O I N A jL
ti@i S9oet«s?
Rsda safis iHOleiieivo nS aás ssuvo pura los d^om de cabe», fequeeae, 
vaMdcs, epilepsia y datoña servi&sos. Los males del eatómsEO, düt «
lea de la infdmda aa x«sb»I, se eotan iafeublsmeste, Baenas bodcas á s p i pesetas o«]a.—Se ramiteB por o«»nras & todas paites. _
LsE» r̂sspeaduis;a, Qarretae, tg; $S£drid. En B$ílasa. fimeafla de A, Prolsitte.|
EL V E R D A D E R O  J A R A B E  P A G L I A R O
e l  m e j o r  d e p u r a t iv o  y r e f r e s c a n t e  d e  la  s a n g r e ,  d e l
f r » f .  ERNESTO PAGLIÁNO > N a p i a s  ^ Galata 8. Marso, 4
S?B, Para pedidos, tnstrüeeiones y cartas, dirigirse DIISECTAB5EBITE á nosotros, en Kápolos, ó á 
•  nuestros revendedores autorizados.
IN SC R IPTO  EN LA FARM ACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Premiado oon medalla de oro en laa grandes Exposiciones Intem aoionales de SUlán ISO® — Bnenos Aires ISIS 
LÍQUinO, EU POLVO Y  EM TABLETAS OOMPRlHirDAS (PÍLDORAS)
Ó P T IIV IA  C ü R A C B Ó N  D E  P R B IV iA ¥ E R A  si es lieciia con nuestro iegítimo preM
Nuestra espeoialidad está en uso, se oonoce y se aprecia altamente en todo el mundo. —• Pedir siempre 
PHKCISAH1EÍ8TE nuestra marea en rubio, azul y oro legalmeate depositada Rehusar las falsiflcaoio* 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
L A  M E J 0 E  T Í N T ü a A  P R O G R E S IV A
Ü F L O Í D E O B D
Usando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
'E l  G a b @ íío  a§s^m sláM Í&  y  h ® r m G s &  
em mlmeJ&F  ̂Gtr& etivo d e  íg mBsjen
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempi^e fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso so usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no os posible distia" 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta;por lo que,si se quiere,lapersona más íntima ignora el artifleio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las pJtacaSj cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiero nue­
vo vigor, n u n ca  s e r é i s  calvos*
Esta agua deben usarla todas las personas que (leseen censervar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos do aplicada permito ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Las personas de temperameíito herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y ftmpiá con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
Vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal. |
Perfumería y Droguería de*lla EstreHa, de José Peláez Bermúdez, eaHe Torrijoe, 74 al8S, Mélagar
Lsa Fici* de Oi*o 
La Fien de Ot*o 
La Flor de Oro
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 










YIKO DE PEPTONA ORTEGA
P r e m ia d o  c o n  m e d a l la  d e  o ro  
e n  e l  I X  C o n g r e s o  in t e r n a c io n a l  d e
MBnea RE6I5TBHDJÍ 7  D e m o g r a f ía ,  c e le b r a d o
e n  M a d r id  e l  a ñ o  d e  1 9 0 8 .
LABORATORIO: F arm acia  de O rtega, Ledn 13, M adrid.— 
Prím era y  única fabricaCidn en grande escala de las peptonas y 
sus preparados por medio del vapor y  con todos los aparatos más 
moi&rBSL
Da tonicidad al eatémag», m «Ha* 
mente nutritivo y facilita la digeatítto;
es tan agradable como el mejor pos­
tre. Los convalecientes se reronen 
prontamente tomando el-VINO DE  
PEPTONA, que alimenta, preparán­
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitaa aumentar 
la nutrición con el VINO DE PEP­
TONA. Las embarazadas deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el em­
barazo, para qiie su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumeríe la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos, Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los' ANHxMI- 
e o s  deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades dél ante­
rior, más la reconstituyer í e del hierro.
I M odista
Doña Aiñalfa Carrascos Ro­
sos confeedena trajes de se* 
ñora á la medídaj con prontl* 
fud y economía.
Calle de la Peña námero 12.
I. Aiüili Vm i Mil
Cirnjano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta* 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extrajcción de mue­





Agiú minm̂ al míuraL Mn bebida,—En baño
fiffmriie.^k$praíiva.—Antitalar prasia- 
^Iniea favoráBle más de medio siglo, de como 
^demuestra con las estadfsficas de «eura- 
d®s»« en el BALNEARIO DE feO E^ES, de 
las ei^ermidades del Aparato f e s t iv o , de! 
r de la Piel, con eapedalMd Herpes, 
vfuías, Efistmias, Y aribes, Congestión 
i, eío. VeoM de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JAlajINES. ÍSi Madrid
Antonio Yisedo
MOLINA LABIO, 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
racionas da Ittz eléctrica, da timbres y motores.
@u@nta además con un extenso y extraordinaria, surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléc^ica.
Posee verdad^as originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, ptñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad ú€seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, so^Maliendo las 
espedaiss Tántalo, Wolfram, Falgara, éSram P f^p s , con las 
que se coneigue un 70 por 160 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades si 
dábllco, verifica instalaciones de timbres en alquñer mensual.
1, Molina Lanío, 1
Mmaieries «aútíiis H Mimlíi
m o f le a  línea de vapwes recibe mercancías de todas ciases 
^ ^ e  c r^ d o  y con ccmocimieato directo desde este puerto & todos 
m des u m n sra ^  en el Mediterráneo, Mar Negro, ZansÉibar, Ma* 
da^8( ar. fedo-^lna, Japón, Mstrallaw Nueva-Zelenda, en coinbP 
BwílSr con los de la C O m im A D E  I^VEGAdON ÚlKTA qm 
hacer sus saldas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los mflr. 
com! de cada dos semanas.
PaiB iñ fo i^ s  V más detalles pueden dirigirse ñ su representante, 
en M ^ a ,  don I%dro Gómez ©feaix, Josefa ligarte Barrientos, mS 
mero ko.
No más enfermedades ie l estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
E lix ir Qrez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.*, P A R I S
■ E S T A N T E  A P E D A L
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
!LA MEJORA MAS ÚTIL QUJB PODIA DESEARSE»
NO CABEN 










, Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Minimo esfuerzo en 
el trabajo.
.•rn̂Üí.
El! i l l a i a i  A b í ®í ,  1
Regulariza el fíujo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los dolores y cdlleos 
que suelen cola* 
cldlr con las 
épocás.
ffiléndez ilú ftez, 5J[(Entrada por la reja de hierro) 
Depósito de vinos Manzanillas y Soleras de los 
herederos de Juan de Argüeso, Sanlúcar de Barrameda 
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina . . . . .  Ptas. 20.
» » » Manzanilla Olorosa . . . .  » 25,
» » » Manzanilla Patada « • • » «
Manzanilla Pasada especial. . » 35.
Manzanillg Las Medallas . . » 46.
Solera F ina......................   , » 12.50
Solera Amanzanillada . . .  15.
Embotellado de Argüeso, desde I.§0, 1.75, 2, 2 25, 2 50, 3,3.50 
y 4 pesetas.
Vinw de Jerez, MontiÜa y Moflles, Cognacs, Aguardientes í!e 
Rute y Cazalia, Caña, Ginebra, Ron y Vermouth.
Especialidad en Vinos de Mesa: Málaga, Risja y Valdepeñas.— 
Especialidad de la casa: Manzanilla Las Med -llas.
S e r v ic io  á  dom icilio
«gai
¥'iii© de B ayard
P ep iq n o  fo s fa ta d o
.. ^  *2? enfermos, los convalecientes Modos los díñiilM tí
VINO DE BAYAHD les dará con s a l d a d  la nJ^RZA y la SALUD.
D w ó siííí «o todas !«f«jaelas.--crOLL¡W  v O.», Parts.
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Italia, y  que mfe espere doce ó trece dias después de lle­
gar vosotros. Conmigo irán Francisco I, Mendoza y  los 
caballeros de mi escolta.
—Hombre, nada me encargas para Clotilde ¿Te has 
olvidado de ella?
—No; pero al recordar á su hija, me es imposible 
pensar en otra mujer,
— Pues á mi me sucede lo contrario.
Osorio creyó qué Navarro hablaba más de lo que le 
convenia, y  se apresuró á decirle:
— Vamos, amigo mío, que el tiempo corre, y  estáis 
conversando con un hombre que adivina,
— Tenéis razón, don Alvaro.
Los tres le estrecharon, saliendo de alli inmediata­
mente.
Silva se asomó á una ventana, no separándose hasta 
que los perdió de vista; luego se retiró exclamando:
— No he podido penetrar él secreto que ocultan mis 
queridos amigos; pero de almas tan nobles y  generosas 
nada malo se dehe esperar, ni quiero ocuparme de la gra* 
ta sorpresa que me anuncian.
Al volverse se halló con Mendoza, que le dijo:
Aquí me tenéis, señor duque. Nos han dejado so« 
los, y  me vengo k dormir & vuestra alcoba, á comer jun«5 
to á vos y  á no separarme de vuestro lado.
— Como ya seis general...
—Español y  á mucha honra, pese á nuestro regia 
prisionero.
-¿Cuántas varas de tela han empléalo^ en vuestra 
banda? |Jesús, qué larga, Mendoza!
— Proporcionada á mi estatura.
— Lo malo es amigo, mió, que debo permanecer 1̂
EL HEROE Y El CÉSAR €1
— ¿Y la causa?
— Es un secreto.
— iA hl... Pues no os dejo marchar.
— En esta ocasión, duque, no podemos ebedecerte. 
Nos vamos los tres, seguidos de veinte de tus caballeros 
y  de todos los individuos de la compañía de ligaros.
— ¿También necesitas de esos?
—Si. Ellos y  estos dos generales me servirán de es­
colta, •
— I Jesús, qué disparate! ¿Has reemñazado al césar?
— No, Mas me acercaré mucho i  él, y  basta que se 
trate de un secreto para que tú, que ere  ̂ cumplido caba­
llero, no me obligues á que declare lo que no debo.
— Calla lo que quieras; pero no entiendo nada...
— Hijo te pido por favor que nos dej^ partth* á la cor­
te de España en la forMá que he expresado a|ités. ¿Nos 
concedes esa gracia?
— Rogando hada puedo negar á los l^roes que, en de­
fensa de su patria y  d® mi futuro hermano, pretendieron 
sobreponerse á mi en valor, arrojo, decisión y  acierto. 
Mas yo os ruego, á mi vez, que si es es posible me digáis 
algo. ^  ■
—Alberto este viaje tt  interesa á ti mucho y  á mi 
bastante. Queremos sorprenderte en Madrid con un acon­
tecimiento que ha de arrancarte lágrimas de placer, y  esa 
es !a úínca causa de nuestro silencio por hoy,
— Padre mió, los grados y  proteoeioaes que os otor­
gué los habéis ganado con exceso en el campo de bata­
lla. Mi cariño hacia vosotros es dignamente correspondi­
do, y  nada, en consecueneia, me debéis, por cuya razón 
me es imposible aceptar sacrificio alguno por parte vues­
tra; harto hicisteis ya por mi.




Circular del ministerio de Estad©, participando 
la defunción en Larache de dos súbditos espa 
Hoies.
--Idem de la Inspección genera! de Sanidad ex 
terlor> participando que ha ocurrido un caso de 
C(51era éfi Smiona (Turquía).
—Edicto dé la alcaldía de esta capital, citando 
á varios vocales de la Junta munkipa! de asosla- 
eos, para hacerles entrega de sus credenciales
—Idem de la de Benaoján, anunciando la su 
basta para el arriendo de los derechos sobre espe 
cies no tarifadas.
— Nota de las obras hechas por alcaldía de 
esta capital, durante la semana del 2 al 8 déJ pa 
sado Abril,
--Anuncio de un concurso para contra’ar el ser­
vicio de provisión dé prendas de vestuario, por 
cuatro años, con destino á las comandancí s de 
carabineros de esta í^ubinspección.
-  Relación expresiva de ios médicos que han 
sacado patente para el ejercicio de su profe;?fÓn.
R eg istro  oivil
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos; Rafael Reyes Marceliano, Anto 
mo Arlandi Fernández, Antonio León Qairado, 
Salvador Bequera Zaplana, Antonia García y 
García, José Galacho Villena.
Defunciones: Joaquín Torres Muñoz, Francisco 
Llamas García^ Manuel Rosas García.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ildefonso Romeu Lascaao, Adeli­
na Valle Retamoso, Antonio Onrubia Jiménez.
Defunciones: Ninguna.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Carmen del Valle Correa; Salva­
dor Torres Villalba, Énriquétá Lozano Muñoz j  
Josefa Palomo Fernández.
Defunciones: Eduardo Cañero Pavón, Antonio 
Romero Lago, Ana García Domínguez, Matilde 
García López y Juan Duim’Medina.
IRafadero
l®* res®8 sacrificadas el 
wa 2, su peso en canal y derecho de adeudo por 
rodos esneeptos:
19 vacunas y 7 terneras, peso 3.249*500 klfó* 
grmnes, 324 95 pesetas.
dO lanar y cabrío, p&so 628 500 felIÓgremo»: 
peselíif 25 Í4. v “ »
P®®® 1.854,000 kllógramos; pesetaslod>40«
26 píeles, 6,60 pesetas,
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas. ;
Total peso: 5 732.00 kllógramos.
Total de adeudo: 548 31 setá'».
Cl fislPrtw («c! hogar
, IhUeo producto pafil bhlar p endas en cara, de 
resultado práctico y económico, de venta Atara* 
zanas 9, Sol y sombra, Málaga. _____
Ocasión
Se venden en precio favorable psr tener (prs 
ausentarse su dueño las casas námer© 17,29 j  31 
de la calis de Velaséo, y los tiámtros , y 5 Se 
la calle da al lado que no tiene nombre. Están sb 
toada* en el barrio llamado Isla, frente á la In* 
^ s íria  Malaguíña (Carretera de Chnrrlan^. In- 
% ^ r á n  calle Niño da Guevara 2, principal iz* 
tpífefda.
p u B rio s ., .
I '
OCASION
En el barato calle Nueva 58, frente al estancó­
se realizanau^iores cortes de trajes de cab^e, 
ros, ^ a s ó l ,  l^iks de señora y otra Infinidadoe 
ártícu^cs á precios desconocidos.
Sspssbásulos
TEATRO CIRCO VITAL-AZA.-Gran Circo 
Simón.
Función para hcy.
Dos secciones, empezando la primera á las 
ochó y media y la segunda á las diez.
C3NE IBEAL.i^unclón para hoy: 12 magníf.̂ ' 
cas y cuatro granjfeoaiiestefiaos. ,
Los domingos :ffi6És IM ro s  natlnee infantil 
com preciosos Jupeftes pasa nSios. 
Preferendia. %cóittliBOi¿ Gmlwcd, 10. -
CINE PASCUALINI. (Sífuado en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magníficos cuadros, en su mayor parte estre­
nos.
Los domingos y días feitivos matlnée infanf 
con regalos para los niños.
Tlú. de BL POPULAR
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_  menGs de 750 
ioriíaíero y fe- 
niiíía.
de }4 afjQSíque no se hayan provista de su cédula personal en el año ahté» 
«a haberla obtenido incurren ea la malta del duplo defivslor de día, és ds- 


























T S L i L E g  ,
para la prépa¡raclén y c^ldcádén 
t>£L ZINC
en tubos y canalones, tejado» y azoteas, comisa^, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradasi 
artesonedosí escociaís, niánsulass réi í̂ates, 
^r'ésterfas, etc. etc.
D É t ^ Ó S l T O S  P A R A  A G U A
a . -
' Tuberías de pipffiá paM gas y
' BüñOSr^pii 
" EÁLDÍ-ÍS, E fe .
M í í 9 i  H í í ; J iro  r t i i #
M díe#ensií^ t '^n:^ m«3̂  í^ rd iled  las re-
feétMei’ bolítii^i én#e loa Eátadóe^lJiijdos,{©as e tr  iG  ;iisiH«uo,a^ ¡¡fuu». 
am^lcítn^^ y^^jBpéiína gran
E s t a  C o m p a i l l a  gas»eBiti7.a
poreucédula0,97 peseta ene! periodo voluntarlo^tie^ se exige r  c la £
salisfacer p6r au cédula de 191E tres veces 0 ,^  ji sea 2.91 pesetas; pero no
im p o r
fétóase bien presénte po,r el público. Los agentes de! ¿oníístisía no ’puedeh *cobrar á los 
contíib^entes sino lo expre'Sado.' Otra Sitmav ps? cualquier concepto de apremio ó embargo 
jf^resenta^ígüna esacetda ilegal y debe denunciarse á ios íribyí^gfss.’
i i  í e  \ i  M
] ^ i : : i € j t i r a n ¡ é r a
4 Mayo 1911,
Ó^htfs ió que se creía én algunós círcufós, 
la i îÜráhá' Brulard se halla lodayi'a én Nitré.
_____  . de Rsbat, practi-
^^ésnócimléñtos y volvió á Nitra. ; ' -■ 
1^: dé .irs'éxpédicipnés Uegó hásta Af 
Vécío:
■ ' ; Q  :R A
¡limeras maUrias para abones^-Férmuíasesptrít
D E P O S IT O  E l  . ‘
Dirección: Granada  ̂ ÁtUCndíga
m il  L j w ; í f j H  
ira toda efásé iecuJiiPos
, LasjdpsíSÓbiefnos’r-él repubíi<»UP
^W a8hi^§tc|i y el Gobierho im perial^; fd* 
l€!0|4$é^írát^ tn o |y
fsp'ékáií y  ‘Itfáraalf íñáfOTet^cbñ^ra*
»é^^, mirando en ía superficie de las 
eo8a?^damá^iíáMeídi8iirth«leiílo«enflé 1í̂
doxpi^yíjs íQiimidf íi!'s?v qû : ®íff 
‘ ífifeé. é i^p m ^tab ie  .hegqnippíg  ̂,.e.fui^ en 
BiMca y'.ér o1m éd Asid. ̂ ''' '  ̂ ‘ ' .  .
Y mucho menos se ve qué pudiera provocar 
úRá rdftwémré'ér^c^^^^
’ idsticd.")Perp lo positivo es que los dos se 
séíváh, se allsbán... y sé apér’cIbeTfi para lo; 
■que B u d i e ^ , s o b r e v € p Í f ; 
 ̂ JErnilJaf^ni td6nde|lha^|pná-¿prodigiosa y  
ááihiribleldiaéibihiáláociál y; ué patriotismo; 
ferviente, casi religioso, no se habla, ó se;;ha-í
de pflbarlcldn p^fh íá‘|i!lrrÉ, de defensa 
rííima y» terrestre, que ,se vi^pen. realizando, 
Sife^^lí^nÉáíté;-desde Tqtfe surgió el; 
,¿ai^iicío..Ailúe díó lugar la no admisión def los 
^ ^ í^ ^ í^ ^ p ü b l ic a s  deiSai^
ív’at;
an visir,var de una derrota á  las tropas^del 
que corrían, grave peligro»
Unidos á Bremond loá impcrkles, lograron’ 
deffolaf á los rebeldes.
Sifetados en las oalles Sebastián Sou#rdn, 
Moreno Carbonero y Sagasta ■ •
En los almacenes de esta casa hajr grandes 
saldos eit tejidos lanas para caballero y señora;: 
con 50 por ciento da ventaja. , '
Surillo completo para la temporada de verano 
•en céfiros) batistas, tejidos novedad lana do se ^
E ií lE ^ s ^ s ^ ^ é g é ^  I .'I II -I I 
Vendsíi aJec-Ssoí übríá y rdeáriaíu!%f!̂ í̂-®G8?
a ei consumo coa todiraa los der©
éspefa In llegada de los;, . ..tés recíütádos ,&n Marraquesh, para
Laníehalla ífGrméda en Tnns, ccmpónenla; 
nailíhaibroéptan^ospor Gian^ J
j - P a ^ r @ s | i s © s i . &  _ - -j 
Aun^ft;reina tranqniHdííd, se tóme q[ue eciH 
resB- l̂s^^deiics, si es que no centinúa el Q!a*T 
r.i'dés"e^péñar;do ias-aítas íunclo^ies quc -Je es
entráda dá
Cenalejag, en su dlscar-so, ocupóse del con­
flicto de los albañiles, haciendo notar que ha 
creado una situación grave, no solo por el pe­
ro en sí, sino por las derivaciones que püeda 
tener en otros oficios.
juEgadanientable el fracasp ds) fnstituio ds 
reformas sociales, en el que tenía mucha fé.
También fracasaron en sus gestiones el sgo-; 
bernador, el ministro y si jefe superior de po­
licía.
E! ibltía recurso que queda-^hubo de añadir 
—es mi iiitervf.nqión, y  ,esta tard^ 
arreglarlo.
De Marruecos, nada/iuevo dijo.
Ni Francia ni EsparjC.tlep^n Confirmación dej Driles é%ó'ñ?S filio'
la entrada d§ BfeinondéCFéz, cóm̂  ̂ laí|tQda su escqla., . m.
orejw^* efeba*-#* ía únF.fiWidád dá loa oe-í Fara .compfaT con -una cc^.ómía de prensv, îr emsa.g©, m unsnimiaaa aa ios pe |cí¿rttó lósm skpn^ négros, desdad
riódicosinduce á creeren;,Eii;-.exsctitud. ^
FiS*t»S:®- S í S a n t a ,
D3jpu4sdel C eteia-sejirm aronja,
tes díSpOSlétOHét: . i-, ;
Nombrando senadores vítálicíba & 'fós seño- ? 
res López Mora, Palomo, y Ruíz Jiménez. |  ’l|bpc!éíldfid,eufeénero8 blánoós.
Idem subáécfetcno dé Gracia yjusticla á.iá 10 pe^Ms piézs^ déM meíroa, *'  ̂ H
don AveÜno Montero Víllégas.'" ' 1 ' ’ ' ' 'S i^R fííA ^ ;
|^ ^ o . i f ^ e » ® n í r í ^ e . d e 4 0 p ^
Ruiz Jiménez no presentará sus doenmentos I 
al Senado, hasta que termíne de entender en eí;| 
deservicio militar obligatorio, paral
Irfcslto y parí
ctibspasado*. - .. ............. , _ ___
Vino» 'SsCG» dé !8‘''gr¿<íóé' íéCS-’dTf ip'̂ ^
1910 á 6 y 1 {2 Madsra á lO, Jeréz de 10 á 2S p'éBé 
ííis.Iga.iO OÓjltrqf. ■
Dulce» PédrP;̂ {i3íé;n á 8. Moacateí liágrima de
' ' sn-oásimiai!id en ale’ante.,MáíSgb-co|Qr de 9 m
-^V.agfpnurodq -
;. fMíElEN''sé .Voíséenn aatoasóvll de SOcaba 
liüg, Ks.gíSlisélííue ..:^emi8'-cóni.calílera ;dej6(^JI-.
y una 'bretes,a.Sá'ráaÍlc&-de grmi pQtsáeja,;y 
':iín«,M3e«fs.deáreopEFa boceye*.: i:-.'
TAMBIEN^- vasde fuef;?i qléctncapera una 
Tábiflta dehartós p.eúaíqúÍeá’;4iíra?!ndusíTia^ 
«»tapioníss í̂  ̂Aíorq.y,F-Íseí8'a..-
BscfMúniOi Áí&meda 21
caballero y señó^ ñmlm  íí|a .dei pusn© -ds Málaga'- ¡ ;
proyecto
el oue lo comisionó el Congreso 
^ ^ i^ a ^ p n im e n je  fm p m r^ o ’m h
énFez, determinando es con&jgui^t^ _  ■. , ‘ c'-' v ' •--¿i;, . ‘ . V , I l\i\úñ El ImparcíQl mioî ikí'. ]El carlismo
^ 6  íMúkyi h m  ha églíbkcidb á #  enacc ién ; borrando la história. :
q cercad da Mcqulnéz. y ]úegp;fe; Con mptlTO ^ds m desigiieclón del ceros » 
ha peáiáó auxilió á! marqués ds Aaldespina para presidente de la
• •' '' QASSET'
„ Diputación de Cidpikcda, censürá vivamente 
I el ar^quk;^ue .publicara ayer con^
¿{ eífío.'añíírt oí->‘ói-ííon,f\ rnniW ,in AÍísirsí'ritn ARPil.
Qasseilja tekgrfJfisdo que llegará el ,dis 8,¡ i¡b’eralÓ8,
I sidersíidÓ él Cárliámo Gonió úri elemento esen 
P cialments de cónscrvacjóhV 
I  Recuerda las guerras parllstai.costra Isabel 
f lí y Alfonso Xj!, y juzga impóTííico ÓUó se con- 
T cedan á loscsiíMss ventajas y favdrés, olvi- 
' dánáose de. ía hiitoila, ni líRponiéndoIos á los
También eatifleá ds sbásldriados los-concep 
tos de ¿a' '' ■ A PALMA:-;:
: : Wy  á  Palma él sefiof
BiV01Íiéí̂ >j.; ■ ' j; --
TURISTAS
m  á|édr^fi^éa?8víBha dé noventa y tre^ 
%^^^pÍdi^8,T dedicándose d yisitai' la po-
SlaSíseis de la tarde partirán con, j
'■ ■ ' ■" ■
■K
ifs
religioso de la peregrinec
fcwáél eSlspode S|6m > ;; V 
■̂“fregfmos saldrán por la tard 
tico Islíf de Francia,
GONCÜRSO
'. El vapor corree frailé^
ísidré de eEt@':.-p.úeíro el 9 de' MayQ,,.gi 
tléndíf • pasaqérca" %; egngá para Tánger,, Met 
Néraíisl dténf y -carga, c e n fré ^ ^ ,
pura:JeH fner^g;' Iv|;pílítferfáissí5,
En pífeV)|iÓ!^é?todg.,eÍKí qyiigi'ó ^  
ife fir é Faniráil foáíficar áT Guantánaníptó 
cé lííéh.'Ndta'rendrfa dé pafficuí que s! 
estallg^af gaeípqvj0jp#8osísuntos^aqu^ el 
japonés. Bleq;a§ÍóQmp #1 ya á Espa­
ña. por.4qmí¿nadifidae8peraba: porFillpíBa»*
Aflora, cV  .eLyar^r, no, pu^dé. confiarse. 
qué fe disfenclá servífá de garántía, préséf- 
V86íóii-óUegtírl<fed<|í¥«^noh^^^  ̂
aun sin Iq facilidad que ahora tenemos para 
comunicadnos por jnar, siempréóeTia visto en 
la histdrif que un qnemigo osado y emprende­
dor ha líevadóia guerra adonde le fia conve-i
n f t e  i f - ■ , ,¡;
"Te%iib|e, iíi#  f^ lb lé  es ¿J Jap.ó  ̂ pero el 
yariki no fes ©enol formidabjééoneus noY^u- 
ta ‘mtfionés: dé (éiud|danos librés ,é insíruídós>- 
lá' masa yapk!, taircuíta, noxes If .raqsairu^, 
tan ígnot]ante,-7- c^n^suTabulosaorjqueza, q?n 
éii potenjlé Ilota dé co i^ te í: ¿ ; .t; 
fe Una lu^ha éntre iel yanqui y  el Japonét sería 
unaduchá enífs d(^€oIosoa; LdPque eJífirand^, 
civilizad^ debé désear-, lo qué todOs Ios;óáC^ 
fisías déseamos ep que^ámSs éstaílé íá’'gue­
rra. La áete8tamoá-y.condií?amoa.'E!la nofflnsí 
plrá harríor; peto rio-haymás qu^un médlo de 
eViíárlaiipdepararlepara la Inlska.’lSi qulefés 
paz-) preéáráte’para dff guerra.»(:
* *
¿Qué (taúsas profundas pudiem a!
Japón» á fina.̂ U|rr|i confra el yankl?. ̂  jgpoí.
nesés; v^n ódn¡|3{8kugta qup lóéEstaiÍQS ü p  
en vez dé limitar sü esfera, de "acción, á
cer en e l ...... . , -  - -----  . . ,
éñ elimundOímoderno, nada puede estar ccUítof
El'Vspófj % 'electHciáild, prensa, los^a-f
jes, el comerdq, la industria, los mlU 
^É ^R ^É éíC onpnlc^iSní ̂ I ro  
finri conClMdó ób¥!̂  los secretos de los 
|erno|. Hasta Cfiinó.se yq sbriendo^jor to-', 
Haqpé'é ifl ípy^i<5n mundial:;; i/ ; : i
|if|;ámiqteí|l^ápóri nó ha podido ociatar 
sUluriíbnél pTOpafaclón para la guerfa, ha réa-, 
Hzado: sin- ém bar^; y fsígue realizando' 18^ 
enófine labor oohdiOdo' él recogimiento-poM-i 
bié, sin ruido, sin osténtaclón. Recuérda el Ja-; 
jéníelprót^d^ 
íh eh toá éñ£Í8;.< 
ds 'Efid6wa-^1566^ *13 ^bferrm.GonEironclávr 
1870. rr7No. ̂ se-darmió P r usía «óbrodaii r nmguí- 
ficos ftaúrelés dé iSadawa, doim® ;80ÍqMfió á 
Austria ¿ Desde ese iwomento empezó elprusía-í 
no;á plepararsé pñra la güerró c.óntr& Erancpa ‘
SlnChsz 
3 id; d e l
qué íiof sé’ipérqpló/pé?®: y®^dé a¿eiíe,_á Jimad^ ,9j^^
hayan éstabjecido en FUipíties, ha- 
esta ̂ ertéÚRamotenci^ apática. 
Ven cOn i disguátos los japoneses que e l janki 
lóé ’cónífirrésíé' edChina. Reclérdán qué ádi 
intervención yanki se debió-el^qüe e l japón no 
sacase nmy«re®.v4ntajsajJe..aug,«arrjL.ean 
na- prjlméro^yíGon Rusiaulespués. Recueríkn: lá 
exclusión vergonzosa é injusta :'dé'los ríiños já- 
ponéses ¥é  las escuelas-'públicés dé 'Noflét 
América; Todas esitas ooncausas predispónéá 
al japonés contra ^  ys^i^- Por mctlyos mnchÓ 
rbás peqijieños y; hasta bátadíesha habidó;gran? 
des guerras .ep él mundo. _ »
■ ■ i ' i , G. M.
férréenrri! inégarqn ayéí á Málaga taŝ
siguientes: !  ̂ , ..... '
' 1Í5 sacos dé'trígo, á Moreno; 9 bocoyes de 
éesité, ál ánc e ; J0Q. .sacos de. cebada, 4 1| 
ófdét); láO f . e Harina, f  Morales; 92 boco­
yes de aéelíe, ó Jimada; .94acp? 'dé jgaiM  
á Torresi 14 sacoéaénailria, áMorenO;?
1 |d.,de id/,, ó cajas de
2 id. de id,, á Ledeama; 2 
124 id» de trigo, á 
orden; 25 Idem
bgaefra. Mientras entres meses sólo iwd^ 
snovHízá* Prhf^íé B9ff.©60 IfDfHteréá; Pf usiá' eni P. -^£®y
b"0Cé8\Sém-
tfóhtérá‘7(
. ............varor teí , ,, . ^ , M «Jás ó menos Cercano, la guerra don los Esta-i ^ t^ e u p ,  sqccm
i tíos UnidósrEsfe está éñ Té copienci4 ñácio-
^drX'-de ptócrto, sí de qs 
do carga pars.«áfila, .Río 
Montevideo 1  Bueucs
Ffcrí:CU;£poiss.:Bí5í ^aa-í l-MM 
-fív .V,v»Víim-Opsl |doHno/qyi$ren ger; sorpreKdidps por •los aGon-sj
i, á Herrera..
do péroóLmimpér^ M  sbiiÑ¡émé9'te, .......
Oítci Alegre
^dó éfi.Móm:evídei3, y>pa"aRo“ |t^^iéBtGS>:'BÍjdobicrnod8 :Washiaglcn -ré-1 ': íg 0  
é 'p 0 M iM .m.fiibefa y ^  |cuferda ;siS dudaqué::el --Japón'^n»re-en- ^ y 0 a m  eurti^ ei
%n'Éaeso^Atr^é.'..;v :,. /  fe;r5>r-;s




dqlsyglesia de las Mercedes, cele 
bm ^e mi a y comunión,'siendo é»te el 




En otró’#s’baj0, coir^'nfánS E l ’ifnpareiat 
la llegada á Fez el día 26 dé la cóíúíhfia Bre-
moiid, considera .JnverÓsímlL qiíé. éí Gobierno 
francés no ttiViéta' hoticiaé ahtáá de éfipra.
Atribuye su gilénció á'plsnéS tendéntés á ha-; 
cer tolerables.,,8113 preparatiyos, enAphauia, el; 
avance de í¿‘¿éíümbé 3al|l^;;dé,w^ lu'» « íL..,u«*,íb-T'ffihv̂
concentración delTÓO hombréá'én Issmárgenes iPpHco .lapugiía .tap»
.-Ife.)'parias . , . 
; '«íis feriTí'S'C.ia-S 
to  i r r . t : r i ' -a<ior: .
- | 4«Y e i i í a en
vapor trásaíl.Íntico . '-Tt, *
V-; ' ' - ■ ..'-F£»^Bt<Sé'S; . ■ ";'. y.A' |
saí§i#dééste‘puértó®l 4 'de 'Junio,,,,;eduu^s«5í|o 
pii^éirps y ca^gs paía_,,Mpntafíii8Q.y Busfea»;
. , . ,. 'iiggg!if̂ gî iggssk̂ ■ .
íffifonnsR 'dirigirse á sa coúd|T{¥darlíí;^w 
€.hülsfeca!ié;.'de,, Jó€síav t̂^®r%;B
.. j..¡;
a r ' N G R U
del Muluya y de,pás,aí«'é|tps.m|.l|tatesesíruen-.; 
dosoSs aperaípaps é , T f
EsiiniPá qué desda áliorá debíéran détenersei 
esas legicnes fia*icerag,j t^rpilnadicdendo que
Asegura Canalejas qus’th Colfiisíéííí extra- 
parlamentana encargada ds la reforrpa del Có­
digo militar/ptésídirála d'général Suárez Val- 
dés, y formarán par-te de eílá-el - presidente de.  ̂ ^ áL u8S TOrfn«i au uffíac U15ci
»"SmHft3fapnra el domingo Un concurso de gaig ¿g la Audtencla, gtñor Sandejr?, el fiscal






[han desistidaÉoé nlfixfillfis^e"Síbadell f 
qecj^r M'htíefghi' ^ ' '
' FIE$TA DEL ARBOL 
En li fiesta det árbol celebrada ayer en el 
pwqne de Montjukh, tomaron parte do'císn' 
t08 po?,
' - BANQUETA
Eos’nacionalistas obssduia^rqn 'condh 
quete al concejal LUich, por la clsfénsa que hi-" 
ZQ ite «uríntereséj en ía Junta de asociados,
 ̂ OBRAS
Quedantenninadas Í88 obr-a  ̂del cimborio de 
‘8 c t̂édrnt, costeadas por ia familia Girona:
■ D©8liés®®3' ■
j^araceTébtar e! p4lanero de Mayo, cuatro- 
qiiéĵ ítps obreros dejíroa de entrar a! trabajo en 
la ínlnî : Mariana. .
Al dip Siguiente,. líi D.rección expulsó é 
írelntn^»(et ênazafíd j  ü ios demás con la misma
sdídn.-" .......  "'■ V '
El hecho Motivo tal irritación, que 3 000 mi- 
i haelga general, propomén- 
aí yaije dii Lsngreó.
 ̂ .^t^rnlza con ios miasros. 
laqrugada se cruzaron algunos dispa- 
y los huelguistas, 
tienen otros detalles.
poítorno, Gcbp8, Peñq y j^adttiagá, éste úl 
timo como secrétáfio. - J  " ’ .. :
Procuitrá ‘dlchá ifcdmisfód ualí icar Iqs.códigos 
dfl ejército, y la maHnaf'
<gl P ^Ss»   ̂ - -
s?i editorial'titulado Lás 'úistdüejhh 
estrechan^ dice El País, aludiendo á Ics^oni'* 
prpiniaos'potíUdCfS'dé C&MÍéj?Tá,’qaé déntfo de 
muy pocf’S días, mim?ro3a4 -rnanifesíacicmes le 
recordarán Haber lldgado k m  de réndlr sas 
Gueníaf. ' ' ; ' '  _
: 'Sipor dnbJTtiad.ó influehcías de, los eonser- 
vad^féS '̂ =i‘*atlpo8 ncí cwm’plé sdé' 'débeleá/ 
casrá del'podery de' !a jef¿?ttUTa, Siendo pn íEb-
cásadó sin bandera ni partido.
JíAda. en; P ^ é Pulccs 44̂
B e s f a a m íW ;" #  - T l iR á 'é '
P iP É M m ^ m M M É m z
i^rvM dG íí ;Crlblért-Q,ydla-lísla-^ ^
-Fírrn(mdoModrigftssv'\^Z • ■•>- 
;A-H -T' Íí  .S , . V4 yr-M AL'A
cuépdo le eoiivei?ga;á ésté,f8inD cUanoo lo crén;f y iméáslma ieejtempajas.i propias upara 
OpqríunoisfBél/yíelatñqus ssíeaHzíirá^uizásJÉstácíón- ‘ ' i ,
dondé'ménos sé.espero. Qu’izS8/enTFiÍ!|5inn8' y:| Fantaseas para síefioraa ei éalóíié?; B
en HáVVái;’ quizás'én Sbñ‘Francisco'dé Gátifór-J Qb^tóutv driííés; oíomad^'toleré» novédalh;' ‘
var
IÍa8.'Détodo;:e8cepaz;eíjapené8»feToaQdé-bO' 
bia.para -sobfesaHr “én íaTguéTro: Instmĉ ^̂  
disciplina;’ páírlotlsino': eMaitíüd; fiaéía- lé telfi
, 0éi$<moí'&rinniüi, 
■T̂ alíHisfie-n'mti'vs ■.rotíltsá-.'d®, '0«11g& 
líésvdiire^dsíiot pies» o-:. ■.;
iíá én ̂ oguéHoa'.y tfen.áüs>'ds«QKÍ?ical!s.; 
■n i j j é p r é f o f í w n t é f l s í d s í s s ^ í ^  F#-;




íial;de ..ranamá/ i4® letacarlo,
ió y f e.cuijLdÓ hacia; láf^^ü?! 
paz, un^ vez abierjofél Ca- 
_ ,é .ataGarlq, atravesarlo' y 
cáeh áóbroiíiicoata: n.orteamerlcanar ■de aquel 
lado de! Atlántico.' Para hacer esto, • párá reá- 
íiizár tamafíé éniplesá, lé áobrafi ni jñpónés 'éhi* 
pujé, ardirntento ,̂ audacia., abnegación. .El ja- 
:p6néé"éá lííí *én^1^; yérd'â trám̂ ^̂ ^b!  ̂ v&r fe'i '..i 1-' ■-'
uéé) céíiroé ’ parU Vestidbs'-y
,8. a.Uá, ..nsy.g.d:p.dr,v̂ Art'CuV̂
i Sección dé á% 
camisa piqué bíaa . ^  
bfsotd8"én'tódá'8Ú;'éhófi^^
. an .qpiyedad e¡í.,p^é.jfGroi| -tubuiar ■ 'fpiíé;^
^ Ü H
l i í - A
dCM "él ‘éSplm  - áéV £tntínMÍú i^rrekm úU ^h
" 4C'í!«!s..lásisfiie»
jn8ro8..fri£^onés,;,ep^ani;mlstsid íIss, .íiQuYíitginsi 
por' s é f  UH calaiáñtB. poderoso,. p̂ ira, íocI  ̂Haaa^f 
déSdfW10te 'áfeUta«"'M'TaVÉaclfe, M  ‘F/ áel 
sucesor de Qóuzáíez Mnrllh'í 
cípalea farmacias.
Confía que fos ispubdceiioa poRdfábtéfmino 
, -1 ...- „ i « obíiga-
m
m & d f i á
4 Mayo iSíji..
á sus béiiéval6f.clí!i8 en el padanifinto, y 
Irán á Qajíeíejas á que cumpl® 8M pogroms, 
íuiica mañerea de q ie se consolidé ehGobierno.
Hoy p,« UJW díspoéi^ión conro-
diendo el gran collar do Carlos III al señor Na* 
varro Reverter. , . ... /"‘
’ ' jUgsmsEd^©
■ Eá los cuatro pri.i^eros meses del «ño ha au­
mentado ia recáudác'ón de Hacienda Cerca de 
trece rmllones. ■ /
Por contra, Ig recaudación de cpnsumos ba.- 
jó 1.130 OOQ pesetas, y la de tabacos, millón y 
medio, .5 ■... .•• :
■ '•■ R a tó n íó n  ■
Se hfT reunido en el Congreso ía C om is^ 
qué entiende en elproyecto de servimo miníaF
Lsb©
m is a  primera columna al 
deJox consumos, deía’* 
sí^erendas reafiz^adas
—Tas cosas marchan bien, 
)..e«fi;affilsarse< á mi'resul-
febllsatofioV para corsíinuar el estudio de 
sesyiéñdiénteS'y aceptar algunas modnicaciO'
né^.
Mañana examinarán los infbrníeá 'recibidq,8,
■por si enéóhfráran álgo de títíiidad.
Dichos informes S)n. numerosos y proceden 
I toáasííis pVovííkSií̂ ; '> ‘
Dip8stéi®iés8
En la sesión de la Diputación -f'.té, designada
Üe
la rapsa defiritiya. .., , - ■
Resu'íó' elegido presidente, a f  señor Díaz 
Agero, liberal,, por 31 vptos y dos papeletas
^ífitncomsíisra nnterioroien-
.... _, cem-ta intensMstd' debiaáMpéro
é^^»#BÍno-se-Gn^6’®vlctoria, por no
nuestros gober-, _
iWl^©r« I í En el ministerio de lisiado;re r î^bió̂ hqŷ U^̂
y careció
“BliTiERGS Y EL ÍÍI^Atr
4e para idispar&rsftr s í  cabios. -Ea coasecuénefá/ lá  he 'sa­
cado y  hela aquí; yo suplico á vuestra majested que la
aeepts* < l)i Ea.®og{;:y;EéparaHdo @a:el qué;ms: íá &fre­
teja, vi m  y  i m  auda^qúé no ptide
bD3 4 e  contestarler «Grafeias; la guardaré toda imi vidá 
COMO,. reeasrdo ■■áte.tacldrisn.a y  mí' ídesgiíACia »■. ■. Is-to no 
p8rtece.6a8ligo.alguEfti y  :GS, io refiero ; eonto ineidéncih 
aotablte, tjatáüdose dé ummísero isoldado qíié gastó Cuán­
to tenia en treé balas p o  : empleó^ s&átrá ra s  enemigos 
Meny muy fiien; StegúftMifma»' i J '
— Partirem os si vuestra ffiajestad. ao dispone otra  có- 
sáj ■■¿■|nediaáo& dél prsséhté mea; ■ '■  ̂ \
' —Nada quiero sab errifé  doíida méTlóváía» Sólo os pi­
do que HO esgáieén fuégtraá visítás^ pues á ro s os reci&í-
ró siémpre eon alegría; á los demás con senfimieiito,
— ¿Aceptáis esta M bitáciÓn, (5 p r e c i a  p a k r  á Pa-
v iá? A , , •
— Mo, no; quédoms aqüi c ó n M  dé yos no p s.a le-,
jéis rntícho. ' .V,.
-~Mos divMirá vse fabiqué <|ue hay enfrenia, que si 
vof .no queráis en trar en la plaait eomú yensído, y a  tam - 
p o ^  pensé impoBéroslQ, n i estjir mj apgustp, prL-,
siqnero, E l reyjvisitó en d o A o c^ i^ éS  al vasallo cautivo; 
¿ t e i s u  ve^ se separará,nrnyipqc^ dia le hon-i
r 4̂ ,^omo acabo de ^xpies^rí. ...̂  í, •' fi
, ■ ....^'¿Uomsréi&eo
.^■■■-T-Bi,:m6'.lO'P0rinítís, eom m 'r to r g u s to /^  ;fe' ;• •' '
, .'.— ¿Hablaremos por Ja. ,n8che?=i::;f . ■
—Y durante el (lia en las hara^que na me ocupe el 
ciimplimiento de mi d^eberi si/'^en intért^alés ^
(1) H i s t ó r i c o , . 4-
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que sea réemplazádío por >lguu,’otro, necldme ŝu, nombrq
y'vendrá. ‘ ■'' ' ..........  ' ...C,..
—Puede verificarlo el vaUen|;a y digno .marqués.: de 
Pescara; pepo,no’es iudispensable ^í9.̂ éa mempr̂ ;:, euan- 
íio ga lo'■permitan siis asimíos. ' ’ ,
—Ea estos contprn,>g hq>y UjRŝ  dam .̂, suerte es 
int'erésa. ¿Dónde preteidéis qiie ya.ya? -, ...
—■Si seis tan bueno que inteniáis protegéíM» mandad­
la á París y que aguarde aiíi instrucciones, mias. ..
' — ¿Nada más deseáis? , . . , - .
.-■ N o .’ ' ^
—Entonces volveré esta tarde á la horft de' 'sentarnos 
áJ^ymesa? f e- £i í / í f ef i - f e- V- í ' ' í
El duque se puso en pie, se vóivíerb’n á estrechar; sa-¡ 
Hendo luego para reunirsacon Siís csbálIérbS; á  i'os 'cua­
les encargó que tuviesen con él rey' todk* telase de énUsi- 
deradones, que sí alojasen ahí y que lé dispusterá'ñ' á él 
la habitación contigua á la que estaba el moháreai
Luego mandó eaíillarfevdntii!ht^c&MRteé'y' mouM se­
guido unisameáte de veíiits iSditlduos dé Su escteltá. '' *
Un cuarta dé hora déspués eatrhbú' éá ’ PaMa; áfonáb 
estrechó á Lsiva, nombraándole éñ ©1 ateto gehéM.^
- Daspals á propuesta del mísfetate, feébmf&és'f 
divüttos. que guarneGierb» la plaza/ máhdándá *1ilr'̂  Tifia' 
paga de regalo al ejército eúfi eT lúuchO tero fiogifo; á Id'S 
franceses»-.. ■ '--'rfe.--
Más tarde dictó algunas ó r le a a í eatre Tas uu^les ha- 
bia. una porda que^se devolvianA las prisionerog, áésde el 
rey hasta el último soldado, sus equipajes y  cuanto te ­
nían, á excepción de las armas, ■ ■ - : ' •
ge olvMó tampoco; del pueblo da Pavia ,̂ - repartién­
dose entre los pobre.? gran cantli-ad- da^vífietéS y  ái-̂  
pero.
Ti • '̂¿Ít?ii?V¡7ir>É- itf'l
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AL CONTADO . . ‘ i
Serie* ^  ^JíQ.ooó'pesetas.:..:.^^.
' E '05;ooo. '
'¿* 'D ' 12‘é00"
» C  £L000- '̂
» B 2.500
500.-;
* 'V.0  V m  J(
Bn^Sfareíitps
. 4Ol0AiyiCM^I«ÁBLE
Serie» B  iíS.‘0Q0'4í6geí»as^vl'íi„j.*.
-D 12 50Q.
- » C  5.000"'
> B 2.50tí ;
» A 500"























i »■- Ai 500, •.
En diferentes E |r|e8;_





f f i t a g S a  , ^ Z J .L ™
Central Méji(&hSí.^
Q i j ^ p ........ ..........._j,^í-í'j«í4
UOl 8S
í " "102 QÜf̂
95 |*í lOt-OS' ^
101-95 













» M adrlié^  de EIe£¡ 
' 4rieidad, : rJ  J
» ■ de Electricidad. ifái 
s ‘ Mediodía'- 
Compañía Eléctrica Madrílér 
¿ íüa de Ti’acdón 
Ifdem ldé |í 5L0i0.„,;l '.4.,̂ ..̂ ,̂
-..,A■Ĵ lâ rTAMiENTO DE TSIÍ&^  ̂^
ÍJIbUgacíones de 250 pesetas 
Idem die Eríangpr’y Compañía 
Idem ipor resjiJtas _ 
jdempór exprapIacioSes ÍrS¿-
^' ftcf ....,y,,:,......ú* .„A.,..,,,„.;':̂ >̂ :j;1
ídem Idem en el ensañcli^''' 
Deuda de Conversión y O br^ ' 
Muniripíáies al 4 li2 ppr 100 
OTROS valores " ‘ 
Arr^pndataria <te Tabacos.*̂' 
U ^ n  ^ ^ ib s i t o s j
Alws 'ionios,de 
Corrstfü cCione8^M'efáflcb& 
Hidón Resinera Española 
Unión Alcoholera -Española 
5 0¡0
M UuÉp Foguera; a'cícM'éá 
^qmpañía Peninsular de Te- 
'  léfonos, , , 1  '  '
Papelera Éspañoíai accfeñei 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Dipníación provincia^Malfr1d
":• 4 I Í ¿ á Í É l ^ ^  í - |
ProonérílW




Q"? p o r  1 0 0
P a r a  m a y o r  g a r a n t ía  de n u e s tro s  eohsum ido ies  ca d a  saco  lle v a  e s ta m n á d o 'la  
r iq u e z a  de a z u fre  sub lim ado  p o r  lO p. . .
'P ídansíe m u e r a s  y  p f é c ío s ;~ G r^  s íir tid o  en d ro g a s  . y  p in tu ra s  de to d a s
‘ 87; 00
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París. A layista, por OjOl 
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pateadas.iSStJCied ad:  ̂ ^
^Rasultando que con la demanda presentó ei ac­
tor el traslado-de la resolución de la Dirección ge­
neral de GontribueioneiS de 12 de Julio de 1905,in­
vocada en la segi’tida Instancia del eipfdiente 
que ha dado lugar-alpresente ^récurso, resolución 
en laque ateniénd,08e4 lo diaclarado .p.orsf8eíiten- 
cia del Tribunal de lo Contencioso de 30 do No­
viembre de 19C4, se siéntá la. d ctrina de que la 
Sociedad recurrente, por su caráct^ .de.ctvü co.- 
lectlvá y mientras no se transforme en anónima, 
está exenta de contribuir por. Ia, tarifaj2v'̂ i epígra-l 
fe 3.® dé la léy de Utilidades; por contraerse este* 
con^pt^íde impuesto á las Spdadsctes-fnónlnias,! 
y debe interpretarse restrictivamente dicha ley 
como de carácter fircal: ■ - . -
-HesuUardo que emplaíado-ieJ-^presentante de 
i? ^ d i ? ' p a r a  contestar la demanda .íMs 
llfcno que fuéra desestimada, «bsfldVütndo deda  ̂
Ift. Administración y con|írm|ndose e l |
í>írCalt*fí*”^^ Ponente ^Magistradq^^iJon t | | 8“i
Visto el artículo t.® de la ley de 27 de Marzofedé 
4,|.*°W}..que entre otros par iculares dice:
' p. ^ rí,"  l;® i -0e8de la publicación de esta ley}!i^ 
.cputr^yclón ?9bm las utUldadeSq 
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(I Cmiili Resudapdp,.gue la ley de Presupuestos de'31 de* Diciembre de 1905, en su artículo 18, hlí«o exten^ sivo álos comanditarios por arciones lo di'áplesta*
M.. t - .-1 ^  ^  y NegJalhénto de ütindad'es







Mo0aniQ¿i á  lo s^ u se r ip to re s  de  
d e  ’̂ ué ohservefi
s ir v d it  en v ia v  la, 
jitueéa ú  la  A.dfninistv^aeió'n dé  
' ^ y j  .^€1^ U X jA.JR p a v a  i^a e  p e d a  
ino» tr a s m i t ir la  a l  señ or A dm i-  
ñ i ^ a d o r  p r in c ip a l  de correos  
d é . fa p r Q v i^ te ia *
des, auaqug con escq?a ft.;luna,jípg8̂ eJ,TrSuflf’ 
Sqprenio faltó él rechrao jcontenciosij; eñ ¿óntra‘ 
rde la Compañía'. -  ̂ ^
■ He aquíla sentencia á que fitíá referliho^i 
«fEti'lavilla-y Corte de Madrid’, á 17 de Octubre; 
de 1910, en ei pleito qne ante Nós pende en dnkm 
instancia, centre la Compañía LyonesB del Qss 
de ;„i'Mjálí!gaj: , demandpnt^ 1 representada por éli 
Letrado do,n Enrique Ücélay Sana, y la Adminis-í 
traclón general del Estado, demandada, y en st  ̂
nombre el Fiscal, sobre revocación ó subsistencia 
del acttáfdb dé la Diíección-geh r̂al* ,de Coñtrlbu " 
dioTies, de16 de Eneró de 1909,‘ recaído en expé 
diente sobre llquidaciórí' del impuesto de utildá
des: . '
Resultando que en el año:de 1852 se formó una 
Sociedad frjsncesa. en comar^iía, para el alumbra- 
do por gas, déla ciudad de Málaga,,bajo la razón 
social Lonis Qosse L'éopold Constant Compañíá; 
Disuelta esta Sociedad,Mo's propietarios dé su  ̂
acciones constituyeron én Té59,vton él mismo cá 
pítal, y con arreglo á la ley francesa, «na S o , 
dedad civil encargada de continuar los negodós 
de aquélla. Enla escritur-a social ce determinaba  ̂
entre otros particulares, que la'Sopiedád tenía 
por objetp eValumbrado déla dudad dé Málaga; 
que se titularía Sociedad para el alumbrado dé 
Málaga,; con cuyo nombre airaría, sin otra r^zón 
social; qué su duratióh’se'ría’pbf dttctléfttáíííi^s 
á partir de 1.® de Marzo de 1859, salvo la pró 
rroga tresérvada á la Asamblea general; que sií 
dsmidlio < sería la ciudad, de Lyóm que podríá 
convertirse .en séciedad-anónjma en España ó en 
otra parte, previa -deliberáctón de la Asamblea; 
que sus .acciones serán nominativas; que snsnc.| 
godos serán administrados por un Consejo qom- 
¡puesto de siete socios elegidos porJa Asamblea 
general, por mayoría de votos; que ese Cónsejo 
elegiría dé su seno cada año, ün presidente y tm 
secretario,< que -para pertenecer al Consejó pre* 
clsaba ser dueño de- SO acciones por lo ménos í 
que el Consejo de Administración tendría Io<í 
poderes más amplios para la ge8tlójT.de losinte. 
teses de la Socieda¡á; que la. Asamblea generei 
ordinaria se^reuniríacada año deptrol de Ips tres
primeros méses, etc; y se ’oxPresán las'réglaá 
qtíe sobre lavéntartos, fondóg de reserva,Üyíí 
dendos; modificación, disolución y liqdidadóri 
de la sociedad', se'éstipularoa para sií régimen  ̂
Resultando que se hallaba la Sociedad-en ei 
e jer cicio de su ¡negocio cuando, se creó en España 
la contribución de utíUdades pdr la ley de 27 dé 
Marzo de, 1900, y se dieron los Reglamentos deí 
tnísmo año y ,de 1902, y en su «onsecuenciav se 
dirigió á aquélla la Administración de jífacienda 
de Málaga, rfeclamando * el 3 poV 1 #  dé los divi­
dendos- repartidos á stís accicm'istas; 'conforme ál 
epígrafe 3.® de la tarifa 2,*'de la mencionada ley. 
L a, Sociedad se alzó contra-esa imposición?y sti 
alzada fué rchuelta por la Dirección de Contri­
buciones, en 12 de Jnlio.de 1905,-declarándose' 
que los dividendos de sus acciones estaban exen-̂ - 
tos del impuesto de ntilida dea-en .tapio conserva­
ra la Sociedad su carácter dé civil colectiva:
á
ante
Lyoh ÍFrancfa) el 19deMa*-zD de 19i7,y"il¿er"í’ 
flficadodel diWdendo repartido á los accionistas 
por los beneficios- obtenidos en 1908, aattfena< 
oficina.estimó precedentes y giró dos liqoidacío-' 
nes, ana por eí epígrare 3 ® de la tarifaéeeunda 
Impértante- 2.019 pesetas 54 céntimos, y o l íp lk
td *®r^í^^tcera, que ascendió ál 
12.710 pesetas 11 céntimos. "
Resultando qué;notificad$8 ambas Hquidacionesi 
la Soaedád interesada, ésta recurrió de ellasf 
ite el Delegado de Hacienda, que conformándo-’̂ 
83 coa el informe emitido por la Intervención, re­
vocó la g irá ^  por el número 2.® de la tarifa ter-, 
y al 3 por ICO de Iosí
dividendos repartidoaá los accionistas* •
Resultando quereontra este acuerdo en lo quei 
le perjudicaba, entabló el Director de la Comoa- 
ftía recurso de a'izada ante la Dirección general 
de 'Con^ibuciones solicitando se revocase y 
í  devolución á la entidad apelante*ail¿
2.648 pesetas irmrésadés. alegando como fund í 
manto de su pettdón que la ley de Marzo de 1900 
so amente soBietid al pago, por la tarifa segunda 1 
epígrafe 3 _ á as socjedades anónimas; que el á r’< 
tícirfo 18 de Ja l̂ ey de Presupuestos de 31 ̂ e  Di 'éiembre de-- 190o, ------ -  - -I
PASTILLAS BONALP
G lo p o  b o p o < v » ^ io a a  c o n
De eficacia ciánprobada con los señores médJpps, para combatir Jas étifétrnadad is de
la boca y de ta #rganta, tos, ronque'sJd-‘lor« inflamaciones, pico|*, aflás ulqeracii mes; , 
taeqtíedad, granSaciones, afonía woduc^da mto, ,J
ríe Ltfspástilia^BONAtD; premiadas en variatOsxpóskrones científicas, tienen e 1 
Y|i8gio,de quesúé fórmulas fueron las |rimm*a|,,qpé 8é,6ono©^ronde'é^ oiaaé en^g 
iía y en él exísffiájero. ■ ’ I
, AcanOiéa yirills t
h f  Fplíglítetoforíatp- BONAL|r
dfttfiréu a^énico y aríÍ% bétifeo .fl^ '
|-ñifl(^ jRnttíré lo?fe sistemas ©8efr4ntt8culpr.yi 
|í-nerviosb,'y11ev#á.la f auírí! cliem ^t''»j pa-'i 
h ía  ehriquécer pl glóbulo rojp. . , | .
K- FpaaciQ d eA c ^ th ea  graqúlad)ij,}5.pes^t^s, 
l  F ra ^o  v.ino ik  Aoanth^a 5-peseta^ ; ^
f l4
Elixir, antibacildr Bon itd
U T ^ a c m -  (m n a S o ^ a v ^ i
t  f  F ^ S ^ G O C É jíIC O ^ .
^;C$m.btel^l^senfer|nédad|bs dríllÉéhdr' 
^TuberjRttlorís iifdpfente br íne
‘ umóniCTf,-lar%^‘feiin|fe m e u  om
conCeotQs:  ̂ - C i '  ?í ¿ f %  ̂ ^
4-2. fLo§ ‘‘inieresés; ütvlaéndosr beneffcjte
Ii Dé v s m  en t(4i»Jlas perfnnJiS|||as y 
h ra, î 7Í, |Madrid,
# lp f  es| j^í^dlcfej% ; eí 
jF í^ c io  d e p r^ jp o , 




o ju.:» A ®̂ *Pi?̂ t®itdió el precepto á lasSociedades comanditarias^ por acciones; v quI  
esU misma-doctrma sanejopada'por el Tribnnal 
deJo  Contenctpso en sentencia de 31 de Noviem­
b re  de 1904, inspiró la resolución del c S e
ante ei que se alza, de 12 de Julio de 1905, por ta 
que se declaró que la Sociedad recurrente estaba 
exenta de tributar por aquel cdnc.epto, miéntrS 
renservase su carácter de sociedad civil yno  srítransformarse en anónimar ' hu.»b,
el recurso, la Dlrec !
dón de Coníribucipnes, teniendo en cuanta que su.
invocaba, no podía te
nar carácter general ni causar estado ríiw res 
pecto’á la iiqa-dadón"á que se refería y aue lâ
entidad recurrente, conforme á las re< l̂as 
constitución, tiene los .caráoteres esenciales rnní
p e  el WdlíO de Comercio e,panol d " t J m K
las Compañías anónimas mercantiles, acordó ^
él recurro rcon-firmar el falfo apelado:
Resultandoqtierepptfa^tp resolución deduio recurso con‘en :Ío?o-iídmTnr¿<íe,*!.,A ..1 i - L . ,„ , ,, , , o-ádraínístrativo el letrado don!
Enrique Ucelay. á nombre de la Compañía Lyone" 
sa de! Gas, de Malaga, y formalizó la demanda 
con la suplica de queen su día se declare la rfuli-* 
dad de aquélla, y que se esté á lo díssusto én iV= 
de 1905, drciarando así mismo qnê  
?  Sbdedad recurrente e.,tá exenta deHmpJesto 
de utilidades ppr les ^dividendos que reparta v 
que procede la devolución de lo satisfecho in V
«88;
......, cuiElerquiera otrOé, productos del ca _ .
nverfidos bajo ciulquier forma de contrato civ ||^
1H6LCSI1>Í1,'barifados en la'presente ley.»
Vista la tarife 2 .*’̂ número s.® de la misma Jéy
qtie'dfcá: ' ~ ' .*'*=*’ •%̂* --------
, #,Sapagarán:,. 3 ®.El 3 por 100, De los divldetV-, 
dos de las apciones délas; Sociedades anónímasí 
/do^todas elases-y los de las * CompBñfa» de* ferreí 
carriles ó que exploten tranvías, -canales y ¡deipáé 
bofteeaiones, sean ó no revertibles a l Estadb-Óáa 
los municipios, y los de acciones de lasCotnpár- 
fiías anónimas dedicadas á la navegación. Las- ac 
dones de }¡i8 S od8.iades anónimas minera? pa 
ga^án eT'S poriOO s'obrpol importé dé^bSdlv ;den
W bs'jQa^ttfculp?,122,ca80 3.*,yl<^ ISÍ,. ,̂ 15Q ^M ¿1íf 
del Indigo de Comercio: 77,̂
Gtmsiderahdo que, según los preceptos lefaiesj 
insertos en ios .Vistos, est^ sujetq al pago de; im< 
puesto sobré utilidades, en la  forma'qua ’íse é s ta l 
tuye en las tarifas de. la.léy de 27' de Mar?o déj 
1900. toda persona natii^l ó JurJdjp?. osdonal 
extranjera,! por lo i bpuatidoa obtenijIc)i&«ea, lerri I  
tono español como resuitado de un‘ contrato dé; 
naturaleza civil ó mercantil y en tal concepto, eé  
índudableque la calificación de esteno puede que-í 
dar á la ycduntaddaJas pa'te? contractuales, pi A; 
la legislación del país :en que se otorgó, al que dé-í 
be hacerse conforme á nuestr<tdarechp por 1? Ad-í 
mínístraclón áctM , ejerciendo la facultad fiscah 
que tiene slempPé el Estado para el cpbro d 1 lo'â  
impuestos:
Considerando que la Compañía Ly->neafi del 
Gas, de.MálaM, recurrente eiL-.este pleito, tuvo, 
su orrgen en ̂ ociedal en comandita, ronsiituyén-lj 
dose.desppés en civil,- lo q‘te podía convertir.'is.em 
an-5nlma, previo acuerdo de la Junta general; que 
su capital .está representado por 4 000 acc:)ne8i, 
peocedentes dq.la pr.imltiyaSocÍedad'Con ufl. valorí 
de 163 francos cada una; que su administración sel 
halla á cargo de, un Consejo de siete- individuos^ 
elegidos por la .Junta general de accionistas, y 
que se renovai;¿n cada cinco años; cláusulas que,i 
unidas al fin da la Compañía,,eiJgctQ, constituyeni 
las condiciones esenciales y distintivas de Jas: 
anónimas, con arreglo al Código de Comeraoení 
sus artículos 122, caso 3.®, y  íSl al 156, diferen-^ 
ciándose de las que integran la colectiva, corfor-i 
me ai número 1.® de dicho artículo U2 125y’si-;i 
guientes del expf3Sado Código, siendo Induc ible 
qpe cuilqu|afa.:;nue sea la denominación qu - ree  ̂
h |ya dado ep la escritura de constitución á la So-, 
cíedad drínandaírle* ó pueda tenrí* cote e&ioaf 
Código francés, que, en toiformidad, d la lef isla- 
ción española, su carácter jurídico eaÜeanói.ima. 
y en tal co reepto están sujetos'ai.pájgo del In- 
paestp-de.UíilidaJesJo3 divid'Étadps; de4as accio­
nes deas mlsmar . <> ;
'Considérando que la resolución .deSÓde junio 
de 1^5, de Td Dirección gener&i de-DontribuciO' 
nps. Impüastoa y Rsritas, que seínvooapbr la par-
^ í ^ a p o r e s  p o r r e o s  a l e m a t i é S '
L ^ E A 'jS L A 'D E  CUBA -  '
cSaliáas fíjate dé Málágalas días 10 de cada ^ e s ,  para Babjapa, Matanzas,-Cárdengs^Sa]^ 
Cuba», Gnantánamo, Mantdniílo y Ciévfüégí^,‘.'diféctaíteentéy sisí írasboído. " \  ¡
V. . V ? " E l/vápor e o M o  aíem án A s a y í * ! »  ‘ -
de 4 500 toneladas,"Ccíplián C. Ñeumante. Si*hfrá'dé M éls^ eldía^Oda 
carga para.log citados puertos.
.. InfortnaHiii fsa, Málaga los Cpns^i^t^rí^ir/ Si^s. Viuda de Vicente Saquera y
i*. .. .1 -V® V.'l ‘é  ' '  M
■ . 'O a ía e io n e ro  O ó m io o
l,o1 i’i!e' probusor A paricio" 
Lgeó, áunos cuantos, de quicio.
La gente deMa ’derecíia 
no quedó muy satisfecha.
r ■ Aco'etumbfáda á llegar;  ̂
"vter;;.. vencéf... pá'síeléñr.,
té demandante, carece de eflc^ía paVa que p'ieda 
suriir, efecto-en los años\.8ttcesivo8 al que se
como también lo exigido posteriormente por
y 1® I"*® e?ígJ«-86 en lo s L s iv o í
mientras-conssffve la Sodedsd sU forma S a  vi 
caso de que no h-ubiere lugar ádicha nulldad^re^’ 
voca? la orden recurrida con Jos nrr.n««V{„L’sífpronunciamian-
cpntrae el expedieaíe ana njoHvó la alzada, oues . 
to que lâ  competencia dal Gítado  ̂ Centro estr bte 
cp'cunscrita á laTñíO'udó-T de dicho expediente;, 
y, al hacerlo causé estado únicamente respec o al 
mismo:
Considerando, en vísta de todo lo expuesto- 
que concurriendo tífi la Compañía demandante e': 
carácter de mercantil anónima, está obliga’a al 
pago del Impuesto sobre Utilidades que reguia la 
ley de27 de,M«tzo.íeI90p, en %u tarjfa 2.% ca­
so 3. que queda citado, y estando la résolvcíóní 
recurrida detetro ds los preceptos de la m’ sma ’* 
proeede su confirmación; •
Fallamos que ^eba .03 absolver y sbsolv'-moa 
á lá  Administración general del Eríado dé í'í de­
manda deducida por la Compañía Lyanes.; del 
Gas, de Málaga, e ntra el acuerdo de la Cirec- 
ción General de Concribudones,^ ímpuesi >s yj 
Rentes, de 16 de Enero de 1909, ,que queda f rme
Así poreste nua?!íra sentencia, míe, se oubJea- 
rá en ip Cápate tee Matec/te éJhafemirll' en L Co- 
lección Legislativa, lo pronunciamosj * mando mos* 
y fírmamos.--T/oíé C/Eteaí?.--4 //r,ete<? Míiss7.~
' Abusando de la tey 
y con daño deMa grey.
Porque antes de la Qon^lepda. 
tpdo^‘aíií; era componenda.
Que .algd^n'diputado había
que entró con^raa de cría.
X, contra viento y temptta,¡^ 
aalió, póT fin, Zaragiitta, (f) <
En la'í?íí5«, ain más stisío, 
iban todós'mu]^ á gusto .
Des .que pasaron sus 'tranios”
est'abpn H'ecJiosJos amo sí,̂
Se flevtJ á cabo el revocó 
y gqurílcf se animó un poco ;
Que no |ial5r'á demómis
ya, cote Jb's republicanos.” '
Masaa. » w, ^
Otra decteranáopensíonadáfa'teifiÉL_
da clase del Mérito Militar, con distintivo bis 
y pagador d;pl profasoralfe, de i 
seijóls, :‘et Jidbin#eÍGtoi%iiedic<  ̂
de Sanidad MÍJltar, Adteéfétel 
reiró. '' '
Mim^.gj5^o/ps Ijí&Tite**aqíí
Réll orden dísbóiíre^db bue uíra vo* icousua 
tes r^lqmacioaes habidas al escalafón provisk 
naireel'PrGfesotado de Gímnasiq de los Institutos! 
se publique nuevararífte-eTegíe«periódlco oficia 
concaitecter4efínitjvo, , .
Mlüssterid de FoMpifTo:-/ * ’ it’t> ?
QfdentíipponlendQ -queJaé-operadó 
medición y avalúo de fincas rúsíJcasAqueihte» 
haper.te en juíGío, así como todas las CKifii; 
fíeralí d deslmdes y aCotaraientQs/jdiyjslS*^  ̂
cí^, tesación.,de daños por intrusión dé 1 
en propiedades'-tejehás y pérdidas dé''cos€
<8on de ia atribudóm etecliisiva dé los 
agrónomos, peritos agrícolas -y . demSéét^i 
autorizados por laTleyes vigentes.' ‘ a
ampliando-baste -el 15 debactMal el plateb 
fijado por Ĵ ¿rea{, or.0eivde. 22de.Marzo pasado
para iormuar las reciamacíón'es'aobre el Csnso 
etecter^ r̂ de L'Amicli déURoblé Catete:»*;'
Mofiníoitt social
Qde Van á íiscaiizar 
y eíios tú han de soportar.
tilias, aitnqtls miicholes duéla, 
y^ aesbó l(t/fff/ícóc/ie/a.
Que en est^ mundo, Soíero, 
es tóíto perecedero,
^ de ese Íra-íl r^mas Domínguez Damdn T A  ¡aneo a -puesto, y devolución de las sumas que por éi tenga Gaspar CastañoRjt -/ ..7 í '■M/^'ífa/Monaray.Marín de la Bárcenaa> -An, onio
Y debéiij que ya han reído, 
irse p,or dojicl8:íían venido. ‘
Que allí les llevó el amaño 
«ate, tras del^otro año,
El grupo conservador 
se erigió en dp^fío y seflor,
del p’uéhlo, sümísd y fiel, 
que no dió up voto por di,
iMurierori las artimañas! 
iSo han vuelto lansas, las.cañasl
Aunque .Ejtrada se levante 
Ol^pico, detonante,
EL HpI^OE,Y j?L PESAR
A Uî  c a p itá n  de a n  e n te ra  c o n f ia n z a  
p a r a  qúe acom pañase  á  la  f a v o r i ta  del r e y  á  la  r a j a  de
ELHER€fEYeL CÉSAfe
suerte, jt sdlo deseo sab«r lo
Jíid e l brazo de Velaijdia, . - 
díga^ cpq forma elocuente.,.
¡lo que yá sabe la gentel .
¡Qué el partido i^ne malandia 
acaba, pésimamente! '  =
....... . ............  PE>ÉTÍNl
Francia.i
mr.
que me reserva él por ve*
(19 su majestad, sentáudo >8 ambps
momento ^ne hubo reconopidp fos 
volvid a la  habitación ds su aiastad. sftntAn 
á la mesa.
Pdf ía  imitóe irabajó dos horas, jiarmiendo el̂  r.esto, 
y p e  bien lo necesitaba.
sigúieiite seJafzo vestir con ropa da se­
da, é iba a pasar a la estancia del rej, 'guáids víó entrar 
en la suya á los generales Navarro, Lára y  Os orlo .con 
tr ije  de eateino.
Los recién venidos estreeharon su mano, y  sentánda- 
se.los^jjiiatre, 4 ijó D* Pedro;,
. — Sentímpa,mucho, hijo mió, tenerte que abaadooaif 
pero .ijps liam^á. Madrid.un acontecimiento que no puedo 
revelarte^ verdad e s , qu e-venimos -á4 espedirnos de< 
ti. Enseguidn.almnr^remosj ,.y'nn minuto después to- 
maremos el canino de QéjEova.-Alü, en dos buques do; la 
escuadra imperiai^no# embrearemos p m  Barcelona, pro*̂  
curando llegará  corte epa ía .tovedad  posible,
— áQué.estó% ]|iciend(>?'. í. .
. ‘-^Latvprdad.spñor daque-rrla contestaron á  la--vez
con. Navarro sigaifieativas 
miradaS;r-í*Partiremos antas dfi-dos Iio|ía3. . >
— ¿Ignoráis que los generales obedecen al geíierálísi- 
mo, y  representante^ además, del emp¿ad#r? '
— No  ̂ hijo mior Pero as el caso qna'4 qaí no hacemos 
falta y  bn Madrid,si. '  ̂ - i, .
— ¿Quién os lo ha dicho? •
— Pues «i p sceslasd e nosotroa^es menetter qUA pte- 
cíndí s y  que te hajfte con los rectas to s ;'
: Mi misión en jtalia ha concluido.  ̂ en breve os acóm* 
pañaré á Madrid, y  todo lo deberéis esperar ó temer 'dei 
emperador. Por mi parte, os trataré hasta eso día con' la 
consideración que merece un prisionero tan digno, va­
liente y  elevado. Ei generalísimo alcanza m ucho, pero 
acabj su poder en donde empieza el de los reyes. La’ to í 
rre del Godo fué volada iomo os dije, y  ni para. vos ni
para mi existe ninguna en los dominios del impelió espá-
■ñOl,. ..V... . . ,
, ‘ f ’ í -
— Tan Bolle coBdiicta es digga ([,i TeBsedorSe í>BTÍsf 
yo 0  ̂ ruego, únicamente, que corráis un velo sobre lo pa­
sado, y  empecéis desde hoy á §er .mi amigo;.. concededme 
la amistad que c.^be entre elYfncedpr y,el,yuncido, el po­
deroso y  un |ú:isiaaero que todo lo. espera de aquél,
— No debo aspirar á  tanto, señor. Defenderé la pevf 
sona de vuestra majestad; impondré pena de ,Ia vida al 
osado que se atreviere á faltaros i  vacile en obédkeros 
y más aún que cariño lograréis de mi respeto y  considera­
ción. Yo os ruego que empecéis por decim e quién’ os ha 
faltado desde^el instante en' que, por 'desgráda vuestra,“
caisteio prisionero hasta este momóát’p;’
-^-Pócópusdo contestar; me ‘eñtr%hé pAÍmero á 'Ia' 
desesperación, luego fui rarignándoke'^éoifí mf suerte y  laj-'' 
mentando la grave desgracia de que-era vietíma; nada vi 
ni escuché de lo que pasaba ó decían en torno da mi. Bólo 
ecnsjguió dístraerjhe un soldado español que se ma acercó 
exclamando: «Señor, mandé hacer tres-balasy ima de co­
bre, yr otra de jplata y  la tercera de uro, la primera y  s e ­
gunda las empleé bien; la otra ao pude porque la destina- 
a a vuestra majestad, y cuando logré verley yá'era t’ar- 
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^-(1) Quiere decirse calvo. Y 
don Pepe.
que perdone
A u x i l i a r í a  á  c o a c u r s o
eiíSt fe'^io *Academ!a de lostfite*eiómide te Jpentud RepubUcaria, la plaza de
9(» pesetas, te cual ha de proveerse por concurso.
 ̂1® P̂ az?, deberán pfe-
documentos justificativo^ de dUé réte 
teenteston-dicronesBlgufentés: ■' reu
Haber cumplído'la edad de 20 años
El martes en la noche, se reunió el  ̂C o ta á  
de-te Agrupación aociríisía, bajo te p r e s i f c  
cia del compañero Pérez y con asistencia d e ¿  
P̂ 9Í'. t^teliíted úe I0.S individuos que c o m p o ^  
la directiva, ,
Despuéa de aprobarse el -aecta, se l e y e w  
diríiría?íCQtnunícácÍones de e8oaso”dntetés. * 
Seguidamente se discutieron asuntos refé-< 
rentes á  las interiOrrd&des de dicho organisirtoí 
Acto seguido se 'p ro ced e  á Ja  admisíón^e
?Qfte8 BU dich colectl .’idad, que lo tenían so* 1 
licitado, compañeros Jiménez Loma v Baaüí* ■ 
nana. ' ' ^
Y por ultimo, se acuerda celebrar asa..., 
pcójte,®ri? el lunes 8 á las ocho y media de'fS' 
che.' .
De ■oíros asuntos de trámite f ra ta .w , leval* 
tándose Ja sesión á las once de la noehéw ' ' ®
El teiércoles, en la noehe,ceIebraron att- 
tuiteteada reunión semanal los_ ferroviariOv; 
cual estuvo en extremo concurridísima »€le2í 
Hado?. . ^
También eí miércoles, y á las diez y  
de.tepqche, celebraron sesión los peluquero 
barberos, acudiendo ep gran número, en (a: 
trataron de asuntos de verdadera im pute  
y de .teterés para elgremio. ■
En ía próxima semana piUfchará-á 
presidente de ía federación local,'Máf 
iTón, el que lleva ídmisióm da ásistir’;  c„..., 
legado y en rcpresentdcfórt dé te se rífñ lim  
dertedas; ál Gangresb de te Unión genera! d #  
Trabajadores, c u y ^  sfeáidnes se ^^Cetebifl sí .̂Ql' 
12^10 y 14, del corriente mes.- » í h 
Por anticipado í® deseamos feliz idabnsit4 ?í|
saldrá á luz el primer nümerlí̂
«ociéaades ob'feras.en cumplimiento 
adaptado eiLuna 0e, l^s-^sesiones que éiCon*- 
gresoloeal cerebtó'últimameníe.
Hemos oído aségurar que por 
elementos se están haciendo gestiones*í#í¡l^t 
iiupír un loeal, adonde estuvo un impórtente es- > 
i^tecimiénto, .cou el.fte-dft *'
aígnifícadasenliífadéís.
■ Vi , •; Í anLÚR»»Sí# . í
A, RUIZ
JnMpacitado para ejercer tararos públic^*'*^ ®6ter «j . -  - -
“ “ tro e le -l
de má# altó jjtet'fo, y  ’̂ iM i * »♦ í ~ ur: rt-'VKiiíiM 2 _ j j «
Certificación favorable de
mental ó Sopérior, y in  e u 'd ¿ fe 3 í . raifP'.^ta^desde J o .  ma»::e.c
rofesióíi'del Mágis'terio en algún
K r  S í f d n t e  p « W ^ e n t e l8 8 .w /^ a  
^ ..................... .. J í cS ?o Sei® „  Pteza'útíia
eñanza. ^ " r í  litóte,delB8tebteciffltentade-iI^5®íl|lé®^''^
ademá?^la circunstancia siguiente: 
k-iii dsmocráíicaí, lo b
justificarse por medio ds-'̂ algún nótn-i]! - HiJria íía ' ' >
^fumiento expedido por cualquier-Círculo Renn-r ií »
|)lícano, ó en otro éaso, garantizándolo, por esSi- ■
li
importadores de maneras d q ll^ l
J Los aspiránte’̂ d lr ig K ls ü r s o l id tu d e ^  doctf--&U ntadas al Presidenle de la C o r r í S ?  dorf f  Cuarteles. 46) .
20antes del díaP^xim q mes de Mayo.'""  '.  ,.
Í¡ Comisión desígn^'da áréste éféct®,: formáíá 1^ -
Nueva sííscripcáón desde L° de Enero de Ií 
decterlí’’"*^*'o®P®®te'-'-Pór,unq peseta «emanal, re d  
'  a A b r i l T C  I f ‘S “- «Pot-tUM'bl .uscriptor durartj! ^ o r t í - C I n M
n S i S « o  ? Í9 I I .-E l Secretario de L«loiateente encuadernados, córrésponi!
te Biblioteca Universal Ilustrada que; *
yidá; íntima -drí gran 
pbraS ysbogidus, de Gaspar'Niiñéz
' I tfícf 'ilMsWá^
Mtfte
„ wv/ AAUiii V4C la
te Colisión, M. Montañez.
"llSS
í á  6 i « t 8  á i l  i í a  I
íKikíS fkkió de 'HACiEiróA;'
l®’ V^.bteria y tranvías aéreos, de- Bilbao.- i -  re' I




i sei. crtio. ;pia„o, 'j'd iv :, ¿ d í.i¿ r * “tóS"o'"4í; I «ftw™ §■
I .tanizado, para Ios, dozos .A«otíii,:,S4o Jp«é, Saní D&Giraida,mkiíi ^
Ipac io  y ZuÍa“e t a r ín r ih J S % ,Í i ^ ^ ^  ^3 "fiados; treinta céntimos al mesj - - -  
ifiehte cpronrí de*ariírtéría7̂ on  J o - ^ -
ék
